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N C T A S 
E l DIARIO DE L A MAKINA tuvo 
ayer los honores de la sesión celebrada 
por la Comisión Consultiva. 
Muchas gracias. 
Como no acostumbramos á publicar 
•acerca de lo que ocurre en la Comisión 
Consultiva más que la nota oficiosa- que 
fee da á la prensa, pudiera tomarse por 
¡vanagloria el que no diéramos muestra 
de igual reserva con respecto á la p r i -
mera parte de la sesión de ayer consa-
grada al DIARIO DE LA MARINA. 
Seamos pues discretos, limitándonos 
Í expresar nuestra satisfacción y á 
Reiterar 'nuestro agradecimiento. 
* * 
Pero no creemos pecar de indiscretos 
diciendo que en la primera parte de 
la sesión celebrada ayer por la Comi-
gión Consultiva se volvió á tratar, in -
¡cidentalmente, del voto plural. 
E l síntoma es bueno, porque revela 
'que el tema no está agotado. 
Y ya que la Comisión Consultiva 
misma nos da el ejemplo, abordemos de 
nuevo el asunto haciendo una cita que 
es autorizada. 
Con todas sus faltas, el sufragio uni-
versal es tolérable donde la desigual-
dad de educación é inteligencia no 
sean extraordinarias. A l f i n y al ca-
bo no se necesita haber estudiado en 
iSalamanca para juzgar de las condi-
ciones de un candidato á una alcaldía 
ó á una presidencia. En los Estados 
Unidos, la educación media está muy 
extendida; todo el mundo lee, por lo 
menos, los periódicos y se halla en ac-
t i tud de pensar sobre .las cuestiones 
públicas. En los Estados del Sur, 
donde no courre así, se han encontra-
do medios indirectos de privar del voto 
Sa la parte no educada de la raza de co-
¡lor; como en el fondo es sensato, se to-
•lera. E l principio contradice á la ley 
no escrita, pero está de acuerdo con 
lo que llaman los anglosajones " l a ley 
no escrita", que es la conveniencia 
,para la comunidad. En los demás 
'•estados, mal que bien, se marcha con 
el sufragio, y si muchas veces se pro-
testa al fraude, al f in , se impone el 
.buen sentido de las grandes masas ci-
vilizadas que luchan tenazmente por 
leí progreso. 
Donde el sufragio universal no es ya 
absurdo, sino mía causa perpetua 
de cr ímmes, es en los países de mayoría 
analfabeta y semisalvaje, cuando no 
^arbara en absoluto. E n la América del 
gur y la Central se ha puesto esta ver-
dad de manifiesto experimentalmente y 
todos los infortunios de esas naciones 
jhan consistido en el empeño de regirse 
por instituciones democráticas, sin po-
Beer la educación n i la práctica que esas 
insftituciones requieren. E n lugar del 
juicio, domina allí en las masas la pa-
sión, el interés inmediato de los indivi-
duos ó la habilidad de unos pocos para 
aprovecharse de la ignorancia del resto. 
Con todas sus injusticias, con todos sus 
abusos, con toda sus imprevisión y de-
sordeai, ha resultado que el peor de los 
virreyes españoles en tiempos más atra-
sados, fué mejor gobernante que el me-
jor de los tiraaiuelos, entronizado por la 
violencia ó la corrupción. Si Bolívar y 
su estado mayor de ilustres libertadores, 
pueden compararse á Washington, co-
mo tantas veces se lee en lengua caste-
llana, por el heroísmo y la tenacidad de 
sus acciones, en cambio están muy lejos, 
por el resultado de su> obra, de merecer 
el agradecimiento y el aplauso que de-
ben los hombres al fundador glorioso de 
la Kepúiblica más admirable y civiliza-
da que ha conocido la historia. 
Cuba tiene la ventaja de poder apro-
vechar las lecciones de la experiencia 
en la América Española, ya que no 
por haberse independizado casi un si-
glo más tarde que sus hermanas, lo 
ha hecho en mejores condiciones. E l 
deber primordial de los4-Estados Uni-
dos hoy es dar á Cuba la preparación 
y experiencia de que carece para no 
ser víctima de los males que aflijen 
á los países análogos dé América y si 
no lo hicieren así, en vez de ser la 
fundación de la Eepúbliea Cubana una 
página de gloria para los Estados Uni-
dos será una mancha ignominiosa, una 
sospecha eterna contra su buena fe y 
su espíritu de humanidad y justicia. 
Aun pudiéramos hacer otra cita, y 
esa del género contundente. 
GRAN TEATRO PATRET 
L a C t i n a , 
E l E s t u c h e de M o n e r í a s , 
MAÑANA, GRAN MATINES 
B A T U R R I L L O 
Hablando de los pesimistas que echa-
mos en cara á este pueblo sus vicios 
y sus errores, con la sana intención de 
ver si ellos son corregidos, decía el no-
table periodista Antonio Escobar, po-
cos días ha, en una de sus leídas Pos-
tales de N . York, que no se obtienen 
las simpatías de un pueblo insultándo-
le, sino halagándole sus esperanzas, y 
atrayéndoselo. 
También el niño se halla mejor con 
lo mismo de la madre que con las re-
convenciones del maestro, y est^s le pre-
paran para la vida, y aquellas le en-
gr íen y le pierden. También el alumno 
cambiaría • todas sus horas de escuela 
por unos minutos de alegre charla y 
pillería por las callejas del barrio. 
Silenciando patrióticos temores; en-
cubriendo esta podrédumbre de las re-
laciones sociales, está relajación de cos-
tumbres privadas, que es el germen del 
desconcierto político, y halagando pa-
siones de quienes n i leen, n i comparan, 
n i estudian, ni piensan, paréceme im-
posible despertar el esfuerzo salvador 
de una colectividad, que se desmorona 
precisamente por eso: porque desoye 
consejos, rechaza autoridades, se rebe-
la contra toda verdad, y sólo de espe-
ranzas vive; pero abandonándolas 
cuando van á convertirse en realida-
des, para concebir otras que á su vez 
abandonará ; semejante al chiquillo 
malcriado que llora por un juguete, le 
obtiene, le arroja, clama por otro, y 
rompería un bazar, sin sentirse satis-
fecho con ninguno. 
Escobar, que es un talento y un ca-
rácter, si en este mefítico ambiente 
respirara y á estas escenas de dege-
neración forzosamente asistiera, senti-
ría náuseas también. Buscaría en va-
no algo grande, bello, desinteresado; 
sencillez abajo, honradez arriba, amor 
y fe en todos. Cuando no hallara con-
ciencias del deber y feliz inclinación de 
la voluntad querría consolarse siquie-
ra con el espectáculo á'e una imbecili-
dad de irracional; querría ver siquie-
ra á su pueblo, trabajando, comiendo 
y descansando como el bruto, parali-
zada la inteligencia pero vigoroso el 
instinto de conservación individual. 
Y cuando no hallara nada de eso 
que vigoriza las voluntades, cultiva los 
entendimientos y salva á las naciones; 
cuando no viera á sus paisainos- n i si-
quiera unidos en la defensa del nido 
como las aves, del pasto como los cua-
drúpedos, de la propia vida material; 
sino entregados á todas las bacanales 
del cuerpo y á todas las enervantes or-
gías del alma, ó adquir i r ían sus escri-
tos esta expresión melancólica que mi 
amigo Juan Gualberto desaprueba, ó 
proclamaría las resoluciones desespe-
radas de Figueras y Garrigó, ó hun di-
ríase en la monótona existencia del ho-
gar, de la suerte de la patria y de la 
pequeñez de sus hombres desentendi-
do. 
Yo sé que no se logra popularidad 
diciendolo, pero no es honrado silen-
ciarlo: Cuba es hoy una inmensa sen-
tina ; Un garito inmenso y una pródi-
ga cantina donde se derrama el alco-
hol por toneladas. Jamás estuvieron 
más ociosos los brazos n i más empe-
ñados en el juego de azar los bolsillos 
de mis paisanos. 
Ahí la estadística de lo que produce 
el impuesto sobre licores; parece que 
nos bañamos en ginebra. Y no sé que 
haya dejado de ser nociva la bebida en 
los climas intertropicales. A h í el cau-
dal Qnorme que producen los juegos 
permitidos. Ahí la burla constante del 
Código y la complacencia vergonzosa 
de los agentes ^el Poder Público. -
Los directores políticos, halagadores 
infames de las pasiones de la taberna, 
no han menester más para campar por 
su respetos, que estimular el vicio y 
compartirlo. Un personaje empingo-
rotado sube á un coche con una desco-
cada meretriz, bebe y la besuquea á 
las puertas mismas del templo, ó pide 
el traslado del jefe de la Rural que 
persiga los juegos prohibidos, y ya ha 
logrado una popularidad que al buen 
Mart í no alcanzaría en estas horas de 
encanallamiento de las voluntades. ' 
Más de una vez he leído, en letras 
de molde, que los moralistas—'así, con 
sorna dichos—merecen desprecio, por-
que contrariamos el sentimiento cuba-
no. No hace ocho días, un periódico 
decía, con motivo de los gallos, que el 
Interventor había de respetar nuestras 
aficiones, como había respetado las de 
tagalos y pujalanés, para cada uno de 
los cuales el gallo es parte de la fami-
lia, que duerme bajo su cama y absor-
ve la mitad de sus pensamientos. Y me 
dió tristeza ver cómo los cubanos esco-
jen por tipo de comparación al igno-
rante y al moro de Joló, y cómo no 
quieren parecerse, en el reconocimien-
to de su derecho, al carretonero yan-
kee que viste de paño y bombín y asis-
te á palcos del teatro, ó al obrero pa-
risién que se deleita ante los cuadros 
y esculturas del Museo; sino al mani-
lo que con los gallos sueña y goza. 
Y por esos mismos días, un culto 
paisano mío, uno que tiene voto y que 
tal vez se apedillará regenerador de su 
patria, me insultaba en tarjeta postal, 
anunciándome suerte igual á la de Co-
ronado "por escribir en un mentecato 
Diario contra el sentimiento criol lo". 
No son casos aislados; es así el esta-
do de ánimo de esta sociedad, que de 
todo lo serio y transcendental se ha 
despreocupado, entregánddse á lo que 
la degrada y empequeñece. 
Cuando yo oigo decir á Fernández 
de Castro y á otros ilustres, que este 
pueblo es bueno, que la materia prima 
es excelente y que sólo la dirección es 
mala, me acuerdo de esos seres desgra-
ciados, n i trabajadores, n i talentosos, 
ni útiles, de quienes solemos decir apia-
dados, cuajado algo malo les ocurre ó 
alguna de sus travesuras nos hace gra-
cia: <£¡E1 pobre, es un infeliz; lásti-
ma que tenga ese de fec to ! . . . . " 
Y pienso que los defectos que pue-
den suprimirse y las infelicidades que 
puedan evitarse, podrán ser compadeci-
das, pero destruyen todo concepto de 
bueno en el que los aliente. 
Si no se estudia, n i trabaja, n i aho-
rra, n i lucha, n i ama; si hay mucho 
vago, mucho ebrio, mucho fanático; si 
el garito funciona á todas horas, y 
mientras la tierra se va, los extranje-
ros se quedan y los directores de la po-
lítica nos desacreditan, los demás pasa-
mos la vida ante el tapete ó el circo 
¿cuáles son las aptitudes, son para la 
libertad y el orden? ¿No será que la 
materia prima tan dócil y tan dulce 
antes, está ya fermentada y corrompi-
da ? Yo apelo á una inspección impar-
cial, de unos minutos. 
Do quiera que haya cuatro cubanos 
reunidos, están jugando. Si hay un 
niño en tomo de la mesa, apunta tam-
bién. Cuando un moderado y un rei-
vindicador se hablan, no es para la-
mentar los pasados errores y laborar 
por el porvenir de la patria: están re-
cordando la pareja de sotas que se que-
dó 6 combinando eUpartido de siete y 
media. 
Mr . Magoon deja hacer y el anexio-
nismo se frota las manos de gusto. 
Tengo para mí que, si después de las 
torpezas de Freyre y de Montalvo, el 
primer trabajo del Congreso hubiera 
sido la derogación de la Orden que pro-
hibe las lidias y el establecimiento de 
i la lotería, nadie hubiera pensado que 
había que sacudir el peso de la oligar-
quía moderada, y el propio Villuendas 
estaría olvidado ya. 
Pueblo que juega mucho, piensa po-
co. 
Ved en lo individual. E l jugador se 
olvida de la hora de comer y de la de 
dormir; sale á buscar el médico para 
el viejo enfermo y se mete en el gari-
to ; falta al trabajo, descuida el aseo 
de su persona; se desatiende de todo, es 
una voluntad muerta para la felicidad 
colectiva. 
Y pues, en Cuba todo hoy es garito, 
todo es pasión, y todo es azar ¿dónde 
encontrar la fuerza popular, la ener-
gía salvadora, que respondiendo á di -
rección inteligente, salve el ideal y afir-
me la soberanía? 
Yo no la encuentro, y Escobar me 
perdone, Y porque no la encuentro, n i 
halago esperanzas utópicas, n i en salu-
dables orientaciones creo. 
Habr íá que cerrar la sentina, como 
las prédicas de los predecesores de la l i -
bertad cubana, cerraron las que Vives 
y Someruelos, y Concha y O'Donell 
mantenían abierta, para que el pueblo, 
que amarra el gallo bajo la cama como 
el filipino, y se deleita en el harem co-
mo el turco, j vive en la taberna como 
el gitano, asista de frac al mitin, con-
ciba la belleza artística y adquiera-la 
noción del progreso en el disfrute or-
denado de la patria. 
J. N . ARAMBURU. 
• P a n a m á hats. 
E l mejor surtido de sombre-
ros de jipijapa para Señoras y 
caballeros.—Precios económicos. 
K a m e n t ó l , Obispo 3 3 . 
«tr'fflf»! .n^gaiiin 
El seií Cama JMiz 
Marzo 9 de 1907 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
M i estimado amigo : 
Suplico á la bondad de usted la pu-
blicación de las siguientes líneas, que 
diri jo, con esta fecha, al señor Direc-
tor de " L a Discusión 
" E n el número de ayer de " L a Dis-
cusión" , la "Nota del D í a " , me atr i-
buj-e cierta inconsecuencia, al decir 
que yo, como miembro de la Comisión 
Consultiva, he opinado, ahora, contra 
el voto plural no obstante que lo sos-
tuve, como bueno, en una conferencia 
que pronuncié en el Ateneo de la Ha-
bana. 
" Y ta l inconsecuencia no existe, 
según muy brevemente lo demostraré 
en esta carta, cuya publicación espe-
ro de la bondad y cortesía de usted. 
" E n esa conferencia mía—de la que 
tengo ejemplares impresos — cuando 
tomé un turno en aquel famoso debate 
sobre el sufragio, tratando la materia 
1 en su aspecto filosófico, expuse las ex-
celencias del voto plural entre otros 
sistemas, pero mi proposición final, 
fué as í : "Opto, pues, por el sufragio 
universal; pero " o r g á n i c o " con voto 
obligatorio y extendido, en lo munici^ 
pal, á la mujer y al extranjero". 
" A l hablar de ese sufragio " o r g á -
nico dije, "Cada hombre un voto. Y\ 
cada clase igual número de represen-i 
tantes". Realmente no propuse, pues, 
el voto plural y expuse también qu» 
este últ imo no era, tal vez, la mejor; 
base de los progresos políticos dd 
Bélgica, sino el voto obligatorio, ci-
tando en abono de esta afirmación, al 
eminente profesor Pr íns , de aquella 
nación, que así lo demostró en su nota** 
ble obra, " L a Libertad organizada". 
"Ahora bien, esa conferencia la pro* 
nuncié hace dos años, bajo la Repú-
blica en paz y el crédito del país muy 
alto. No era entonces insensato hablar, 
en Cuba, de Bélgica. Después, una tre-
menda sacudida—para muchos cubanos 
completamente inesperada entonces—* 
disipó aquel hermoso espejismo y caí-
mos bajo un gobierno extranjero. ¿Ha-
brá quien piense hoy, como entonces, 
sobre tales materias? Ya no se pue-
de hablar de Bélgica en Cuba. Y aun-
que hubiera propuesto el voto plural , 
disertando, entonces, en la tribuna 
démica, hoy, concurriendo al proyecto' 
de Ley electoral, como miembro de la 
Comisión Consultiva, entiendo que m i 
conciencia me aconseja rechazarlo: 
Primero: Porque dada la revolución 
úl t ima y sus trascendentales causas yj 
efectos, puede afirmarse, en absoluto, 
que Cuba no está en condiciones de 
practicar, con eficacia, el sistema elec-
toral belga, que requiere, para dar bue-
nos resultados, una perfecta normali-
dad material y moral. 
Segundo: Porque la experiencia po-
lítica del Nuevo Mundo, prueba que 
no es práctico buscar remedios euro-
peos, para males americanos. Por al-
go no existe ese voto plural en ninguna 
República de América. Hoy, ese sis-
tema en Cuba, sin traer provecho, i r r i -
ta y perturba. 
Tercero: Porque la Comisión Con-
sultiva ha acordado, en principio, ac-
tuar dentro de nuestro Código Polít i-
co, y si el artículo 11 de la Constitu-
ción dice que "Todos los cubanos son 
iguales ante la L e y , " yo entiendo—se-
gún mi humilde parecer—que sería in -
constitucional en Cuba, un sistema de 
sufragio que diese cuatro votos á un 
ciudadano y á otro un solo voto, pues-
to que, así, los cubanos no serían igua-
les ante la Ley electoral," 
De usted muy atentamente, 
Dr . F , Carrera Júsfiz. 
CORONA FUNEBRE 
D. JOSÉ E . T R I A Y 
E l día 4 del corriente falleció en 
Madrid este conocido periodista, miem-
bro prominente de la Redacción del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Los pe-
riódicos diarios han consagrado á sn 
memoria sentidas manifestaciones y re-
petido los merecidos elogios del es-
critor que deja una hoja llena de b r i -
i liantes servicios durante cuarenta año$ 
! de su labor en Cuba. 
A R T U R O C . B O R N S T E E 
DESPACHO AL PORMENOR: 
r a í ¡ s 
ALMACEN Y OFICINA: 
T e l é f o n o 55. 
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la más práctica, la mejor de las p l u m a s - t i n t a , que hoy se fabrican ea 
todo el mundo. ^ ^ « 
En Obispo núm. 5 3 . está la pluma 
Ideal de Wateman, y está ia L a C a s a de Wilson. 
1 Mz 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanosrafía, 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
r , SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
Sienta™ y%ítem¿SM 4 954 da U ^ t * ™ ^ ™ . «.diointsrno3, ter-
UMPARtTAS PARA MARIPOSAS 
a l t a n o v e d a d c o n e l n i ñ o de P r a g a , i m á g e -
nes de m a d e r a se a c a b a n d e r e c i b i r , 9 1 , O R e i -
luy 9 1 . — S i n e s i o S o l a r . 3537 s t - 7 
VESTÍBOS BORDADOS EN ORO 
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¿• i -ecios m u y m ó d i c o s . O R e i l l y 9 1 . S l n e a í o 
URNAS PARA IMAGENES 
s u e l t a s de t o d a s m e d i d a s . O b j e t o s de p r o -
m e s a de t o d a s c l a s e s . V e l a s de c e r a p a r a l a 
pr 'I?,e-ra c o m u n i ó n . O R e í H y 9 1 , S i n e s i o S o l e r 
IMA6ENE8 DEL COBRE 
de m a d e r a ot». r i c o s v e s t i d o s b o r d a d o s y 
s e l l a o s p a r a I g l e s i a s y c a s a p a r t i c u l a r e s . 
O Eeillj 91, SJtesio Soler. 3536 8t-7 
F0T0SRAF0S. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PE&O 
M GALÍEZ 8ÜILLEI 
I m o o t e n c i á - - - P é r d i -
das seminales.—Este-
rilidad.- V e n é r e o . — S í -
filis v Hernias ó o u e -
braduras. 
ConsultaR da 11 a l v oe l a i . 
4 ^ ü A B A N ' A . 
551 _ 
BmOTROPOayiOLETÁ 
EN.: EL Ij^ÑjiEO) 
F0RtlFXC& 
j S e h a l l a de w B ñ f b ^ h r t o T á s ^ P i r f u ^ 
Ifs/a de Cuba. 
jCRUSELCASJ¡H H p l y^Ceí^ 
^fabricantes» 
527 1 Mz 
J5 
Casa de Salud. —Infanta 37, Teléfono 6023 
Habana. Habitaciones confortables y dietas 
ul slcance de todas las fortunas. 
2073 28-8F. 
m 
ES LA TALABARTERIA 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cocte ae. InfínlW ie fomas y clases, 
Para carros y usos agrícolas 
de c u a n t a s formas y c l a s e s se conocen. 
P K E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
H a , "to o , :o . a , O 
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Nosotros debemos á Triay, á más de 
esas mamfestacioues generales de due-
lo, una reparación sincera. 
Vivimos distanciados de él durante 
muchos años por agravios nacidos en 
períodos álgidos de ardorosas luchas 
políticas y debates periodísticos que la 
pasión juvenil mantuvo firme. 
Nunca olvidaremos que un día de 
grandes aflicciones, cuando convoca-
mos á nuestros amigos para dar sepul-
tura á un hijo, Triay se presentó cx-
pontáneamente á darnos teatimonió, en 
aquel momento amargo, de su amis-
tad y simpatía. 
E l abrazo estrecho en la hora del 
dolor intenso borró sin explicaciones 
ni protestas—ante aquel movimiento 
generoso—todo lo que la pasión juve-
n i l en largos años había mantenido. 
Después le tratamos y conocimos y 
supimos por experiencia propia que te-
nía un carácter bondadoso, ingenuo y 
sencillo. 
E l historiador político de Cuba ha-
llará su nombre mezclado en períodos 
obscuros y tristes; si ahonda en su crí-
tica verá demostrado que, leal á su pa-
tria, DO fué Triay el corifeo sino el 
adepto disciplinado, de fidelidad lleva-
da hasta la inconsciencia. 
¡Descanse en paz, el buen amigo! 
La corona que depositamos en su 
tumba va humedecida con las lágrimas 
que derramamos juntos ante el féretro 
de un hijo. 
(Cuba y América.) 
JOSá E. TRIAY 
En la capital de España ha dejado 
de existir el conocido periodista señor 
José E. Triay. 
A la noble tierra donde naciera, fué 
el maestro, y allí encontró traidora do-
lencia que lo condujo al sepulcro. 
Según los telegramas que hemos leí-
do en los diarios llegados ayer, al se-
pelio del infortunado Triay asistieron 
muchas y distinguidas personalidades 
de Madrid, entre los cuales SP conta-
ban los señores Ecshegaray y Cantero, 
este último Encargado de Negoc.:o¿ de 
Cuba. 
Descanse en paz el que baja á la 
tumba rodeado del cariño y la conside-
ración de todos. 
(La Patria.) 
Sagua. 
J O S É E. T R I A Y 
E l cable, con su desesperante y do-
loroso laconismo, ha traído una noticia 
sensible de allende el mar: el fallerji-
miento de aquel veterano periodista 
redactor jefe del D I A R I O DE L A 
M A R I N A , señor Triay. 
¡ Descanse en paz el batallador maes-
tro que en su querida patria ha expi-
rado, y reciban sus familiares de allen-
de y aquende la expresión de nuestra 
sentida con dolencia! 
( E l Vigilante.) 
Guana ia y. 
(Conferencias del P. V. Van TricM, S. J .) 
Subió la elegante joven con agili-
dad á la delantera del carruaje que la 
esperaba: recogió su traje, y tomando 
las riendas de mano del groom, exela-
mó dirigiéndose á su precioso tronco 
de jaquitas, negras y brillantes como 
el aealbaeíhe: ¡Hala, diablejas, hala!" 
Los anianalitos, negros como la no-
c&e, agitando los plateados cascabeles 
de sus Cfharoladas colleras, lanzáron-
se primero á trote largo, y después ca-
si á galope tendido. 
La joven, inclinada hacia adelante, 
acariciándolas con el látigo y estreme-
ciéndose de placer, parecía embria-
gada por el vért igo de la carrera. 
—'¡Ño tan de prisa, señorita Berta, 
no tan de prisa, por piedad! ¡tengo 
miedo! 
La que suplicaba en tales términos 
era la institutriz, una inglesa muy co-
rrecta en todo, pero nada valiente; al 
mismo tiempo se encogía y replegaba 
contra el almohadillado respaldo del 
coche, empeiqueñeciéndose por el mie-
do, como los pajarillos cuando arre-
cia la tormenta. 
—¡Oh Miss Morton,—exclamó Ber-
ta, me olvidaba de .que estabas ahí! 
Dispénsame; ¡ soy tan dichosa! 
Y con una sola voz de mando que 
lanzó á las jaquitas, las-diablejas ne-
gras tomaron otro paso más lento. 
¡Era tan dichosa! ¿Y cómo no lo 
había de ser la preciosa niña? Flor 
temprana salida del templado inver-
nadero del pensionado; adorada por 
su padre como hija única que era ; de 
todos amada porque era buena : due-
ña de su libertad, rica, de privilegia-
do talento; Dios la había colmado de 
todos sus más preciados dones natu-
rales desde la cuna. 
¡Cómo no había de ser dichosa! 
Y, sin embargo, nada de todo esto 
causaba en aquella felicidad que se 
reflejaba en su hermoso rostro; y 
quien la Jiubiera encentrado algunos 
meses antes guiando aquel mismo co-
hubiera oido decir: "Oh Mor-
a una de esas naturalezas 
3 é ideales que se apasio-
!o bello, lo grande, lo no-
lo heroico; cosas todas bien ra-
clie, la 'nuoi 
ton, cómo n 
Porque ci 
privilegiada 
ñau de todc 
ble y ' 
ras en este mundo sublunar. Uno de 
esos caracteres en quienes brotan in-
cesantes aspiraciones hacia el cielo, 
que son at ra ídas por Dios como es 
atraída por el norte ia aguja imanta-
da, y que. van buscando por el mun-
do, sin encontrarlo en él jamás , ese 
centro de atracción que su corazón ne-
cesita para reposar en é! por amor. 
Habíanla llevado de salón en salón, 
de fiesta en fiesta, é interrogada sobre 
estas diversiones: 
—Pues b i e n . . . ¿ c ó m o lo diré—ex-
clamaba. Me parece que poco más ó 
menos todo es lo mismo. 
AL dia siguiente del primer baile, 
su f)adre le liabía dicho:—¿Qué tal, 
hija míafp 
—¡Pues mira, la verdad es que en 
resumidas cuentas estoy cansada! 
—¿Y los jóvenes con quienes has 
bailado ? 
—¡A'h! mis compañeros de danza, 
mis danzantes.. i Vamos, la verad es 
que esperaba que tuvieran un 
más de chispa y de alma! 
Con estq motivo su padre llegó á 
sospechar que la niña habría leído á 
escondidas en el convento de Schopen-
háuer . 
!—Schopenháuer! ¿y quién es ese 
individuo ? 
—Ah, querida 'hija mía, un gran en-
fermo, que padecía una erfermedad 
que está en moda y que los alemanes 
llaman Weltsclunerz, ¿no sabes ale-
mán ? 
Sonrió Berta, y sacando de su bol-
sillo una monísima cartera en donde 
asentaba los pensaminetos que más le 
gustaban en sus lecturas, señalóle con 
el dedo á su padre una piágina dicien-
do: " ¿ E s esto por ventura?" Y el pa-
po co 
dre levó El hastío, ese inexorable 
hastío que constituye el fondo del al-
ma humana". (Bossuet). 
Su'padre en cierta ocasión, yendo de 
paseo con ella, acertó á pasar ante la 
pobre vivienda de uno de sus obreros, 
á la sazón enfermo. La invitó á pe-
netrar con él en aquel miserable al-
bergue, y Berta entró y vió al pobre 
enfermo, á su mujer, á sus hijos y en 
medio de la relativa, limpieza de aque-
lla casita, oyó la voz del desamparo y 
de la miseria que llamaban á la puer-
ta de su corazón. F u é una revelación... 
su corazón latió apresuradamente de 
un modo- desusado . . . . P a r e c í a l e que 
Dios la 1 la mal) a : " ¡ H i j a mía, hija 
m í a ! " Y desde aquel dia las diablejas 
negras de su cochecito no conocen 
otro camino que el que lleva á los po-
bres tugurios de la aldea, escalonados 
á lo largo de callejuelas estrechas, 
expuestos á la intemperie y á la l lu-
via, en donde t ir i tan los enfermos ó 
lloran las madres; pobres cabañas, en 
las que se quejan de hambre los pe-
queñuelos, establos en que nacería Je-
sús, si hoy debiera nacer otra vez. 
Y he aquí explicado el origen de su 
dicha. Estaba cuidando á una pobre 
•madre que yacía enferma al lado de 
la cuna de su n iño : le había llevado 
un manto de abrigo, un poco de vino 
rancio y suculento extracto de carne, 
unas mantillas para el recién nacido... 
i qué se yo cuántas cosas! Y al despe-
dirse, una niña, la hi ja mayor de la en-
ferma, Irma, que mecía la cuna del 
niño y que con ojos llenos de fijeza y 
j de asombro había visto cómo cuidaba 
aquella señori ta á su madre, rompió 
á llorar sin decir una palabra; des-
| pués, desbordándose de su corazonci-
to el afecto, echó sus brazos ai cuello 
de Berta, besándola y exclamando: 
" ¡ O h ! ¡ tú, tú eres buepa!" 
Y preguntá is ¿por qué era dichosa 
Berta, la rica, la'hermosa Berta? 
Por aquel beso de la pobre nina, 
qut se cuelga de su cuello y le dice que 
la ama. 
¡Así que, las diablejas negras no hay 
más remedio, tienen que correr á es-
capé ! 
—¡Querida Morton, yo no puedo ir 
á este paso! ¡el camino es excelente, 
no hay peligro, yo respondo! Y azo-
tando con la punta de su fusta la es-
palda de sus jaquitas, estas recobra-
ron el trote largo, que se t ransformó 
en galope rapidísimo, vertiginoso-, á 
través de los corpulentos árboles que 
sombreaban el camino. 
Al extremo formaba éste una curva 
rápida, y sin refrenar si» fogoso tronco 
Berta, aflojando las riendas las obligó 
á describir la curva: desgraciadamen-
te vió demasiado tarde á un obrero 
que caminaba en dirección contraria. 
" ¡ C u i d a d o ! " gri tó Berta. 
De un salto el obrero se puso fuera 
de peligro, pero manchándose en el 
lodo de la cuneta. Una inmunda blas-
femia y maldiciones de odio hirieron 
los oidos. de la joven. 
El coche se alejaba rápidamente 
y no oyó m á s ; pero pálido, tembloro-
sa, con el corazón oprinido :—Juan,— 
dijo á su groom, ¿conoce usted á ese 
hoipbre ? 
— i Ah, señorita, —respondió Juan, 
ya le dije á usted que no convenía i r 
á casa de esa mu je r ! . . . es Guillermo, 
su marido. Es la cabeza más mala 
de este cantón. Este es el que hace 
dos años quiso incendiar el castillo 
de la señorita, y tenía ya preparado el 
petróleo. Nada se puede conseguir de 
semejante gente: y si la señorita quie-
re creerme.. . 
—í Bien, Juan, bien, te lo agradez-
co. Esas gentes no nos conocen , y es 
menester que nos conozcan; volvere-
mos pues allá ! 
Berta cumplió su palabra. 
Entre todos los enfermos á quienes 
visitaba, la pobre madre era la prefe-
r ida; y por cierto que iba mejorando 
á ojos vistas, reanimada por la solici-
tud, y más aún por el amor de Berta. 
¡ Oh, quién supiera pintar, para po-
neros delante el ihermoso cuadro que 
contemplaban entonces los ángeles! 
La madre, incorporada un poco en 
las almohadas de su pobre lecho, aún 
pálida, pero empezando á sonreír á la 
vida que volvía á recobrar: á su lado 
Berta, sentada en una silla de tosco 
pino, ensayándose en fajar e n 
sus mantillitas al pequeñíu ; delante de 
ella la hija mayor, Irma, pobre rapa-
zuela de seis años, dándole uno á uno 
los alfileres para sujetar las fajas; y 
la madre dirigiendo de cuándo en 
cuándo con su débil voz aquella dulce 
maniobra, para la que no se daba Ber-
ta mucha maña. 
Era de ver aquel pobre lecho rozon-
do con el traje de seda; aquella pobre 
Irma, mal cubierta de harapos, apo-
yándose con amor y confianza en la 
bella castellana, y á las tres cambian-
do entre sí alegres ocurrencias y di-
chos, como si fueran tres hermanas. 
Mas he aquí qtie se abre lá puerta, 
y el padre que volvía de predicar la 
huelga y de dar el mal ejemplo dejan-
do el trabajo, se presenta de impro-
viso. 
Al ver á Berta entre su mujer y su 
hija y con su hijo pequeño sobre sus 
rodillas, el corazón del obrero dió 
fuertes sacudidas en su pecho, porque 
tenía buen fondo; mas no sé que mal-
dito hálito le thabía envenenado, y aca-
baba de jurar en su reunión socialista 
que él no se aiblandaría jamás. 
No descubrió su cabeza y permane-
ció de pie clavando en Berta una mi-
rada Hiena de maldad con reláapagos 
de odio. 
Berta se levantó de la silla, y d i r i -
giéndose á él le alargó la mano, no 
sin un ligero estremecimiento. 
—¡Hola, amigo mío Guillermo,—• 
empezó á decir, é in terrumpió la frase 
ponindose como la grana. Amigo mío, 
mucho sentí lo que sucedió el otro d ía ; 
pero mis ja/quitas corrían tanto, y yo 
le v i á usted tan tarde! 
Aquellos hermosos ojos, aquella 
dulce voz de mujer que tomaba infle-
xiones de tanta amabilidad, le conmo-
| vieron; pero se acordó del Club y de 
sus compañeros de jarana que se bur-
larían de eil, y se mantuvo duro. 
—¡ Ya, ya, para vosotros los ricos 
qué significa un obrero! A un obrero 
se le aplasta como á un topo fuera de 
su madriguera. 
—¡Best ia!—gri tó su mujer prorrum-
piendo en sollozos, pero ¿no estás vien-
do lo que ósta joven hace por noso-
tras? 
—-¡Que nos paguen los ricos nues-
tros sudores, y no necesitaremos de 
sus limosnas! 
Y la pequeñuela Irma abrazada á 
sus rodillas lie dec ía :—¡Pero papá, si 
es tan buena, es tan buena! 
—¡Quí ta te allá;»—repuso el padre 
arrojándola lejos de sí! 
Berta lloraba. 
Abrazó y besó á la enferma, besó á 
su hija, y puso al pequeñín en la cuna. 
—Hasta la vista,—-dijo con suave 
inflexión de voz y dominando su emo-
ción; algún día rae conocerá usted me-
jor. 
La enferma se curó por compíleto, 
y desde entonces Berta prodigó cada 
vez menos sus visitas; pero todos los 
dias, por disposición suya, la pequeña 
Irma venía al castillo, y cuando vol-
vía siempre volvía cargada de regalos. 
Tanto, que poco á poco fué cambian-
do de aspecto la pobre casa, en donde 
parece que había vuelto á penetrar la 
comodidad y la dicha; pero el odio 
ardía, sin embargo, en eíl corazón del 
padre. Tantos y tan repetidos bene-
ficios no ablandaron su corazón. 
—¡ No es posible lograr nada de gen-
tes como esta, señorita,—decía Juan. 
Y ella llena de confianza exclamaba: 
" ¡ X o nos conocen todavía, Juan, al-
gún dia nos conocerán mejor!" 
I J l ± X k J - U X l l / J L i 
Después del balance abre^sus puertas la popular casa 
el día dos de Marzo con una gran rebaja de precios, í 
ofreciendo S E L L O S C U B A N O S que dan derecho 
á grandes regalos. 
establecerá en breve un sistema llamado ventas de ocasión 
Dará grandes regalos el día de la apertura. 




Sucedió que un día Irma no acudió 
al castillo á la hora convenida. Y ved 
á Berta e x t r a ñ a d a primero, después 
inquieta, porque la joven tenía singu-
ilar cariño á aquella niña qne tan in-
genuamente la amaba. Berta mandó 
engarchar sais jaquitas, y par t ió . 
Encont ró á la madre llorando y 
con e! pequeñin en su regazo. 
—¿Dónde está I rma?—preguntó . 
—¡Aih!, señorita, Irma está enferma 
de gravedad, el médico ha venido y no 
ha querido de ningún modo decir lo 
que tiene; pero iba mandado que la 
separen del pequeño. 
—'Pero.. j dónde está ? 
—C\Ii ihomibre le ha hecho una caini-
ta allá en al lavadero y allí está con 
ella: é í quiere mucho á esa hija de mi 
a lma. . . i Oh, si sucediera una desgra-
cia, qué sería de nosotros. Dios mío! 
—¡ Vamoa. vamos, buen án imo! 
Voy á verla! 
Det rás de la casita adosada al muro, 
había un colgadizo donde se hacían las 
coladas tan necesarias á dos carbone-
ros, y allí, cerca del ^horno, había el 
padre compuesto bajo cuatro tablas 
viejas una camita 'para su pobre n i ñ a ; 
y allí estaba pensativo velando á su 
cabecera 
Cuando Berta empujó la puerta se 
estremeció el obrero, y extendiendo 
los brazos hacia adelante :—¡No entre 
usted.—'gritó, no entre usted ! 
—Ya es tarde,—exclamó Berta con 
deliciosa sonrisa, ya estoy dentro. 
—¿Pero usted sa.;be lo que tiene esta 
pequeña? Sabe usted que podr ía usted 
m o r i r . , ¡ t iene la difteria! 
Berta sintió un estremecimiento rá-
pido como un relámpago que recorrió 
todo su cuerpo. La naturaleza huma-
na instintivamente temblaba; mas en 
medio de ese re lámpago oyó la voz de 
Dios por segunda, vez que la llamaba: 
" ¡ H i j a máa! ¡hi ja 1̂ 3!" 
Y acudió á la voz de Dios. 
— !Aih ! ¡Oa difteria! ¿y no es más 
que eso ? 
—¡Pero le digo á usted que es con-
tagiosa, que es mortal! 
—Nadie se muere hasta que Dios 
quiere, amigo mío, dejadme ver á la 
niña. Y se encaminó á la camita en 
donde lamia reposaba. Estaha roja co-
mo la escarlata; la pobrecita abrasaba, 
devorada por la fiebre, y por entre 
sus dientecillos apretados dejaiba esca-
par su respiración como un hipo estri-
dente. 
—'¿Le han dado lo dispuesto por el 
médico?—preguntó Berta. 
—No he podido ilograrlo; la niña no 
quiere abrir la boca. 
Berta tomó un pincel, y echó en una 
copa el contenido de un frasquito. 
C A R T A S OLVIDADAS 
La señorita que las dejó olvidarlas eri el 
mostrador de la botica "el Universo" cuan-
do fué á, comprar un fraseo de BTCKTENO 
puede mandar á recogerlas cuándo guste des-
pués de identificar (las cartas) en la seguri-
dad de que dichas cartas y lo demás que con-
tienen están muy guardados en la caja del 
laboratorio, y nadre las ba visto. 
También puedo recogerlas el conocido caba-
llero firmante de las cartas; pero tiene que 
ser personalmente. 
Laboratorio del B10GE2sO Estevez nú-
mero 2 Habana. 
4t-7-4m-8 
.OTATORE 
En la Niña Aguiar 67 y O'BeUly 98, se 
han recibido la colección completa de 20 dis-
cos de esta ópera, que se venden al precio 
de $21.80 Cy. En estas casas hay siempre un 
variado surtido de Discos y aparatos de Víctor 
y otros fabricantes, al precio de Catálogo y 
juguetes. 
3081 8-1 
Ei mejor tónico para el cabello 
-ÍO.CION 
—Tenga usted esto,—dijo al padre, 
y después, inclinándose sobre la enfer-
mita:—Irma, le dijo con voz amorosa. 
La niñi ta entreabrió los ojos, y al 
reconocer á Berta, una sonrisa embe-
lleció sus abrasados labios. 
—Soy yo, h i j i t a mia. y voy a curar-
te : ¡ abre bien ila boquita, querida ! 
Y la pequeña obedeció. Berta con 
gran presteza le huineleció la gar-
ganta. Volvió otras dos veces á hacer 
la misma operación: la niña sufría, re-
torcía sus bracitos, pero era Berta, y 
por Berta quería sufrirlo todo. 
—-Hemos concluido, queridita mía. 
¡ Ahora á dormir!, y la arropó cuida-
dosamente como lo hubiera hecho su 
propia madre. 
—La salvaremos.—dijo al obrero. 
Hasta dentro de muy poco. Adiós. 
Las dia.'bi1ejas negras no reposaron 
durante tres dias: del castillo á la ca-
sita, de la casita al castillo, corriendo 
sin cesar. 
Xadie hubiera reconocido aquel rin-
cón del lavadero: una camita de hie-
rro cubierta de blancas mantas y lim-
pia colctha había sustituido al desven-
cijado lecho de Irma ; el haníjuillo de 
madera en donde volaba el padre, ha-
bía sido arrojado fuera, y ahora, asen-
tado en blando sillón do muelles, con-
templaba á su hija que dormía con 
sueño tranquilo, ¿, Qué pasaba en 
aquel corazón de bronce? Todavía no 
había sailido de su boca una palabra 
de g ra t i tud . . .Cuando las lágrimas se 
agolpaban á sus ojos, se las sorbía ha 
cia, dentro. "He jurado, decía, no 
ablandarme por nada", y ahogaba los 
sentimientos de su corazón. Pero ¡ có-
mo le hervía la cabeza! ¡qué tempes-
tades se desencadenaban,en su alma! 
La tarde del tercer dia al irse á re-
tirar Berta, uno de los encajes que 
adornaban las mangas de su vestido 
se enganchó en &1 pestillo de la puerta 
y se desga r ró : 
—'¡Jesús, qué desmañada soy!— ex-
clamó la joven; y cogiendo el pedazo 
que colgaba desgarrado, lo acabó de 
romper con viveza y lo tiró fuera de 
la puerta. 
—Hasta mañana,—dijo Berta. ¡Yo 
creo que nuestra niña se ha salvado!, 
y par t ió . 
Cuando ya estaba lejos, el obrero 
sintió en esta ocasión que el corazón se 
le deshacía en ilágrimas. Tomó la luz 
que alumbraba el pequeño cobertizo, 
y registrando con los ojos si alguno 
le podía observar en el campo, ba-
jándose hacia la tierra, empezó á bus-
car el pedazo de encaje desgarrado. 
Le encontró, y escondiéndolo, entró en 
el tugurio de su niña, y aillí solo, vuel-
tas á ella las espaldas, contempló un 
momento aquel pedazo de encaje: des-
pués, como si fuera la reliquia de un 
santo, lo besó con prolongadísimo be-
so.. .dotílólo cuidadosamente con sus 
toscos dedos, lo envolvió en un pedazo 
de periódico, y con un alfiler lo suje-
tó sobre su camisa encima del cora-
zón. 
¡Ah, sin las malas compañías, Gui-
llermo sería otro hombre. . .Mas los 
compañeros le l lamarían cobarde! 
A l dia siguiente Berta, no volvió. 
Por la tarde cuando el anciano mé-
dico vino á ver á I rma en su chiribi-
t i l : " iAlbr ic ias , le dijo á Guillermo, 
aquí todo va bien : la niña está fuera 
de peligro. Pero creo "que (la señori-
ta Berta no saldrá de esta !" . 
El o-brero dió un grito que parecía 
un rugido, y asiendo ambas manos al 
doctor: 
—Oh! pero.. .pero la señorita Ber-
ta no tiene la difteria, ¿Mo es verdad? 
—Sí, Guillermo, es la difteria, y en 
un grado de que desgraciadamente 
pocos escapan. 
—Pero, ¿verdad que no morirá, 
verdad que no? 
—-Mudio me lo t e m o . . . . ¡ l o s ánge-
les suelen volver pronto al cielo? 
— i O h ! lo que usted dice es horrible. 
Me voy á volver loco. ¡Con que es M 
CAY que aquí la hemos malado:. y 
señor doctor, yo nada entiendo"" T i 
he .oído decir que . . . ¿pJs ou,rto 
puede uno dar su sangiv .¡i ntra'"" ^ < 
na?. . . ¡Ah, aquí está mi sangre h 
da, toda estoy pronto á darla porHi [ 
¡Xo! ¡no ! ¡ fs imposible que 011̂ 1 
¡Esto es horrible! ¡horrib'o !. . ' 
—Vamos, tranquiilízate, Guilie,^ 
en este caso para nada sirve tu * 0' ' 
gre. Ruega á Dios por ella . . .aunqi'!' 
según las trazas, no parece que t-'I' 
nes tú mucha costumbre de ro7^r 
Cu and o e 1 méd i c o lo dejó so 10 "' 
Irma, el obrero so dejó caer en Un 0-n \ 
Món. y apoyando ssu dos eod0s ^ 
la mesa se sujetó con ambas •manos]9 
cabeza.. .Después, d* repente. 00n* ' 
á la. camita d^ Irma, y arrodillando0 
dejante de su n iña : ' ' I rma, \p A;-* 
ayúdame á docir el Padre nuestro 
¡dímelo despacito, hijita mía!. >> ^ 
La niña cruzó sus maneeitas: pai 
nuestro, que estás en los cielos, fol 
ella con su dulce vocecila. Yel pa,^ 
repetía : Padre nuestro, que estás ^ 
los c ie los . . .Y en torno de aquel po. • 
bre albergue se escuchó el aleteo ^ 
trono de Dios éxl|llarco-ib!or)óbo-d' 
los ángeles que recogían y llevaban 
hasta el trono dr> Dios la oración 
aquél corazón endurecido. 
Dos dias después no hubo esperaftl 
alguna de vida para Berta. Y a,1 ano. 
checer se pudo observar á Guillef. 
mo que á t ravés de la negra sombra 
de la alameda de árboles, con precipi. 
lados pasos, febril y el corazón opri. 
mido, se dirigía al castillo. 
L l amó: Juan, que estaba advertido 
saílió á abrir, 
—Dijéronme que la señorita Bcrti 
quería que viniese. 
—Sí, sígneme,—dijo Juan. 
Y á t ravés del gran parque de énll 
trada, á lo largo de la escalera de 
mármol blanco, sobre los tapices ds 
Esmirna, donde se hundían sus toscos 
zapatos, en medio de los mánnolcs y 
bronces marchaba el pobre Guillermo1 
sin ver nada. 
Al extremo de un corredor, Juan 
abrió una puer ta . . . Estaba r>ort;i all[ 
reclinada en su lecho de colcha hlaivil 
festoneado de seda azul: la fiebre ha. 
cía resaltar más su encendido rostro 
sobre la blanca ailraohada ; y como si 
Dios no hubiera querido que la desfi-
gurase la enfermedad, sus ojos con-
servahan aún su mirar dulce y apasio-
nado, y sus labios su cariñosa sonrisa, 
Indicó al obrero por señas que ella fio 
podía hablar, y le alargó la mano. 
Entonces él se arrojó con las ám 
rodillas en tierra, y asiendo con sus 
manos temblorosas aquella manecits 
pá l ida : 
— ¡ P e r d ó n . — gri tó entro sollozo», ) 
perdón, perdón, lo pido por Dios, por • 
la Virgen Santísima ! por . . .Xo pudo 
continuar, la emoción sofocó su voz: . 
mas sus labios que se agitaban mudos, : 
besaban una y muchas veces aqufiía 
mano de la moribunda, y sus ojos la, j 
bañaban con lágrimas ardientes, abra-
sadoras lágr imas en que iba envuel-
ta toda su alma destrozada, lodo n 
corazón arrepentido! 
Berta no cesaba de sonreír, y como 
si hubiera esperado á esta hora y ya 
no hubiese nada que pudiera retener 
su vuelo; de pronto se incorporó en s« 
lecho, sus ojos se fijaron con expre-
sión extát ica en el espacio. Tió á los 
ángeles que venían á su encuentro con 
coronas de rosas y azucenas. . .Forteiv 
c^ra vez oyó la voz Dios que la 11* 
maba : 
¡Hija mía. hija mía ! 
—¡Al cielo.—exclamó, al cíelo! m 
dejó caer hacia atrás la cabeza nw[' 
murando: " lOh. enáu dichosa soy! 
Después sus ojos se cerraron..' 
Aquella alma, se elevó á las alturas..•• 
¡ Los ángeles vuelven tan pronto » 
cielo! 
A. M . D. a. 
APARTADO 277 TELEFONO 942 
gel Pérez \ % 
y j f á sus amigos y favorecedores X 
que el b U N B S 11 DB M A R Z O 
pondrá á la venta en su antiguo almacén 
a N u e v a G r a 
Un gran surtido de Muselinas 
que acaba de recibir de la mejor y 
v y más selecta fabricación 
inglesa 
para el Verano 
H E M O S E N V I A D O M A S D E 1000 
cor TRA 
Unico depósito: Franco Rey j Cu. 
Mur.aia TO- Habana. 
3275 ' tS-l 
ñor 
Pida V. nuestro catálogo ilnstrado y Jlg'TA' 
escalas que lleva al final puede saber los <- ^ ^ , ¿ 6 
L E S que necegita. P I E D R A ^ del BEUP*V 
] ' Armazones de oro relleno y Aluminio- . 
E l Catítlogo con lipía de precios y Iac 
ra graduar la vista se remiten franco de Porl 
O B / 5 P Ü 
Apartado 1024 , 
N O T A ; >5o tenemos v iajantes ni representantes en uinffuaa P » 1 ^ 
c 263 alt 13-3F 
D1AEI0 D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 9 de 1907., 
m m m i m m m i 
— E l planeta Marte se halla aJicxra 
en la constelación de Scorpio 17 h 10' 
ascensión recta 22° y medio de declina-
ción Snr. Sade como á la mía de la ma-
drugada, y pasa por el meridiano de 
cinco á seis de la mañana. Se ve estas 
ñochas como una estrella de segunda 
magnitud . y su aspecto será cada vez 
mayor hasta primeros de Julio de este 
fiño en los momentos de la oposición en 
que ofrecerá un disco tan grande como 
el de Júp i te r . Se hallará entonces á una 
distancia de 61.650.000 de kilómetros de 
la Tierm. Hoy está á 186 miñlones, ó sea 
tres veces más lejos de lo que estará el 
6 de Julio próximo. Para esa fecha los 
astrónomos se preparan á observarlo y 
estudiar detenidamente su aspecto. En-
tonces se verá en la constelación del 
Sagitario. 
La oposición inmediata será en Sep-
tiembre de 1909, y entonces todavía es-
t a r á muy cerca de nosotros; pues su 
distancia será de 58.500.000 kilómetros. 
Cada dos años y cerca de dos meses se 
repite el fenómeno de la oposición de 
•Marte con el Sol y la Tierra; pero las 
mayores proximidades á esta son cada 
quince años. 
Almanzor.—Venga el nombre-, se le 
publioará "Ilusiones" en Novelas cor-
tas, aunque no se le hará difícil recono-
cesr que el asmnto no es muy nuevo. 
F.1 Gil jP.-—Irá en la misma sección; 
muy bien escrito. 
J?. T. B . — E l romance es muy débil, 
tanto en la forma como en el forado. 
R. 8.—Las cuernas de ios ciervos 
principian á crecer á los siete meses y 
se renuevan cada a ñ o ; la edad se conoce 
por los candiles que nacer^ directamente 
del tronco principal, que en el princi-
pio no tiene más qoie una sola curvatura 
iigera y uniforme y que diespués se do-
bla bruscamente hacia atrás en el pun-
to de origen del candi1! medio, quedando 
siempre la punta hacia dentro. 
Un sucr ip ior—"¿Qué nos quieren dar 
á entender con la palabra "gó t i cos " , 
aplicada á ciertos niños que pasara de 
niños ya?" 
La significación propia de gótico, es 
la de algo perteneciente á los godos; se-
gún el Enciclopédico, en el tecnicismo 
literario y artístico empléase á veces co-
mo equivalente de charro, extravagante, 
neeio; Ir iarte ha dicho: 
...Así como la ¡naina de las flores 
sá sucio escarahajo desagrada, 
así también á góticos doctores 
toda invención amena y delicada. 
¿Es ta rá ahí el quid de la aplicación 
del adjetivo á tales niños? Yo lo creo 
muy probable. 
E . González—'' ¿ Qué población eá más 
moderna ¿Oviedo ó Av i l é s?" 
Y ¿ quién lo sabe ? ¿ Quién precisó to-
davía cuál lia sido el origen de Avilés ? 
Autores hay que aseguran que es la an-
tigua Argenteola de que nos habla Pto-
lomeo, ó el Argentiolum deft Itinerario 
romano otros la oreen la ciudad de los 
Zoelas de la que se ocupa Plinio. Dícese 
que en Avilés estuvo el monasterio de 
Sauros, al que D. Alfonso el Casto se 
•retiró. 
E n cuanto al origen de la ciudad de 
Oviedo, tampoco se sabe nada: Quadra-
do cree que nació de una inspiración re-
ligiosa, que su primer edificio fué un 
templo y que sus primeros habitantes 
fueron monjes: el templo á que Qua-
dirado se refiere es el de San Vicente, 
márt i r , levantado en 760 por el abad 
PTomistano y por el presbítero Máxi-
mo, su sobrino: y afirman luego que ad-
miró Firuelay la hermosura del lugarpor 
Fromistano esoogiido, ilevantó al lado de 
San Vicente la primii tva basílica de 
San Salvador, é hizo á la vez construir 
en tomo de ella algunas casas, que fue-
ron como el principio de la moderna 
Vetusta. 
Pero no todos están conformes eon 
estos puntos, y hay quien jura que 
Fromistano no levantó su iglesia en un 
desierto: hay quien jura que antes ya, 
que mucho antes, había dos iglesias en 
ta l lugar, con sus correspondientes fe-
ligreses ; la de Santa María de Naranco 
y la de Santa Leofeadia; en este caso, la 
cripta 'de la primera no debería á Ra-
miro más que su renovación,' y así re-
sulta de una inscripción en la tal igle-
sia hallada: 
" X p e . filiáisDei q , . .e Marías ingres-
sus es sime humana conceptione et egres-
sus sine oormptione, qui per famulum 
tuúm Eamirum principem gloriosnm 
cum Paterna Regina renovasti. . . ha-
hataculum nimia vetustate consump-
t u m . . . " 
Si, pues, en el 840 estaba la primitiva 
fábrica ya deshecha por su demasiada 
antigüedad, en 760, fecha de la que se 
cree causa de la fundación de Oviedo, 
ya debía ser por lo menos antigua; ra-
zones semejantes basadas en su misma 
arquitectura, existen á favor de la capi-
lla de. Santa Leocadia, hoy Cámara San-
ta, que no debería á D. Alfonso en tai 
caso más que una ligerísima reforma. 
Antes, pues, de Fromistano, ya estaba 
fundado Oviedo. 
Apuntóle estas noticias para que 
ahora escoja usted. Si posee datos para 
probar que Aviles fué la Arghiteola, 
Avilés se llevará la palma de la antigüe-
dad : si no, por lo que se sabe, la historia 
me parece que la otorga á nuestra capi-
tal del Principado. 
Cairvar.—Con motivo de la estatua \ 
á Campoamor pregunta usted por qué 
np han erigido una á Plspronceda, y 
otros varones ilustres de España. No j 
se apure que todo se andará. Eso de las i 
estatuas requiere en primer lugar que , 
alguien se empeñe en ello. Si usted ha- j 
ce las diligencias debidas logrará us- j 
ted una estatua para Espronceda otra ¡ 
para Beoque^y para los mi l personajes i 
célebres que hemos tenido desde Tu-1 
bal hasta la fecha. Lo que yo le digo i 
es que á Espronceda y á Becquer en 
el otro mundo les tiene muy sin cuida-
I do el que les erijañ ó no sus estatuas. 
Mejor hubieran estimado alguna pro-
tección cuando vivían pereciendo cíe 
miseria en este mundo. 
X . — L a Reacción—DidLrio de la tar-
de—Guayaquil—Es un periódico nue-
vo. 
La Voz de España.—Organo valen-
tísimo de la Colonia Española.—S. Pa-
blo—Rúa Bou Retiro 84, Brasil. 
E l Nuevo Tiempo.—Bogotá—Carre-
ra 6a. 269, Columbia. / 
E l Diario.—De Méjico. 
AIRES MURCIAN! 
IX)S T R E S N E N E S 
(Expreso para el PIABIO BE LA MAMINA) 
Me asomaba á verlos 
pasar por mi puertü: 
tres nenes hermosos 
quiban á la escuela. . . 
los tres pequeñicos, los tres casi ignales... 
¡tres caras bonicas como tres estrellas! • 
¡Iban tan limpkos! . . A la madre, siempre j 
la veía en ellos, sin saber quien era: 
me la imaginaba 
como el pan de buena... 
me la imaginaba, por lo curiosica, 
¡como el agua pura que nace en las p e ñ a s ! . . . 
Iban tan limpíeos 
que yo me decía : — De seguro que ella 
los viste y so mira como en tres espejos 
en sus tres hijicos. . . ¡como si lo vieraI v 
En algunos días 
no vi por mi puérta 
pasar á los nenes 
y, sintiendo pena, 
pregunté por ellos y me contestaron: 
— ¡Lástima de hi j icos! . . . no van á la escuela 
porque está su madre malica en la cama 
que Dios se la lleva! 
AI poquico tiempo pasaron los nenes 
otra ves junticos los tres por mi puerta. . .* 
¡llevaban al cuello 
la cintica negra!. . . 
sin que la llevaran 
su osgracia se viera: 
iban dejaicos... sin aquel apaño 
propio de la madre. . ¡sin la gracia aquella!.. 
¡Lástima de hij icos!. . . 
¡se me heló, de verlos, la sangre en las venas! 
Vicente Medina 
camente ó de turbión, ocasionándose así 
avenidss, formación de torrentes, don-
de antes no existían, y la denudación 
de tierras con el empobrecimiento con-
siguiente de las mismas. 
Es decir, que el hombre, a l hacer al-
teraciones en el aspecto físico de un 
país, puede encontrarse con efectos 
completamente inesperados. 
Un caso muy notaible de esta índole se 
presenta en la actualidad en el Desierto 
de Colorado, que se extiende entre Mé-
jico y ia California meridional, y al 
Noroeste del Río Colorado. 
Uno de los rasgos característicos) de 
este gran desierto era hace algunos 
años un gran depósito de agua saturada 
de sal, que en el centro de él existía, y 
que en aquella región llamaiban Saltón 
Sink. 
De esta laguna podía obtenerse fácil-
mente sal común en grandes cantidades 
por simple evaporación espontánea de 
las aguas de la laguna, y en su conse-
cuencia, se establecieron en sus orillas 
importantes salinas é industrias deriva-
das, que dieron, á su vez, lugar al na-
cimiento de varias poblaciones en aque-




Desierto, convirtiendo el Saltón Sinlc 
en Lago Saltón. 
Todos los esfuerzos hechos para vol-
ver el rió á su cauce normal han fraca-
sado por completo, y los colonos dudait; 
ahora entre trabajar para desecar lo 
| inundado ó dejar que el Desierto se coai-
¡ vierta definitivamente en un gran la.go 
i de agua dulce. 
Yer-Yic 
;ás al Sur, los colé 
yierras empezaron 








K o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e I / A 
T K O F I C Á i . . 
Muchas veces es el hombre causa más 
ó menos inconsciente de grandes varia-
ciones en la geografía física de algunas 
regiones. 
Sabido es, por ejemplo, que la tala de 
los montes reduce la cantidad de l lu -
via anual en una comarca, y hace dis-
minuir, por lo tanto, el caudal de los 
ríos, que por tal comarca atraviesen. 
A l mismo tiempo dichas talas no sólo 
alteran la cantidad, sino el régimen ó 
distribución de las mismas lluvias, ha-
ciendo que éstas se presenten más brus-
t ido en 1 pondos 
tes eran infecn 
distritos dei lejano Oeste de América. 
Así es como en el Desierto de Colora-
do ha nacido, como por encanto, la Ciu-
dad Imperial, más una porción de villas 
y aldeas pintorescas é infinidad de gran-
jas alimentadas por canales y oanalillos 
derivados del Río Colorado. 
Pero en la crecación de la Ciudad Im-
perial y de todo su cortejo de poblacio-
nes agrícolas lúa tenido por efecto la de-
saparición de la laguna salada del Sal-
tón Sink. Véanse cómo.: 
E l gran canal destinado á conducir 
todas las aguas necesarias para la i r r i -
gación del Valle Imperial no fué cons-
truido en condiciones apropia das para 
el caso en que el Río Colorado viniera 
de avenida. 
E n una de éstas rebosó el c^nal por 
unos sitios y reventó por otros; el Río j 
Colorado, más y más crecido, se derra-
mó por aquellas aberturas é inundó el I 
POS LA AiEEÍGi LAMÍ 
NICARAGUA 
Managua, Febrero 20.—Las tropas 
de Honduras han sido derrotadas en , 
varios puntos de la frontera por ios 
generales Fornos y Vázquez, que han 
i capturado posiciones importantes. E l 
general ¡hondureño Carcama, que vio-
ló el terreno de Nicaragua, ha sido 
i muerto. 
E l Presidente Bonilla de Honduras 
| apela á los límites defendidos en la, 
¡ proclama de arbitraje, en tanto (pie 
Nicaragua dice que se ha conformado 
¡ al fallo del Rey de España, arbitro cu 
¡ la cuestión de límites. Nicaragua ex-
pone que no presentó queja pero que 
ahora pide satisfacción completa por 
la violación de territorio y excesos co-
metidos. 
Managua, 2'§ de Febrero.— El 20 
de febrero, las fuerzas de Nicaragua 
capturaron la ciudad de E l Triunfo, 
sin que se ! "s hiciera resistencia; y. 
ayer después de una reñida batalla' 
de seis horas el ejército n icaragüense 
tomó á San Bernardo que es punto im-
portante por bailarse en comunica-
ción por tierra y mar con la base de 
operaciones de Nicaragua. Perecieron 
ó fueron heridos muchos líondureños 
y las fuerzas en retirada abandonaron 
muchas municiones y armas. Los n i -
caragüenses tuvieron muchos heridos. 
E l general Miguel Dáviia ha inau-
gurado un gobierno provisional en la 
frontera de Honduras.' 
También, al otro lado de la fron-
tera, en Honduras, han inaugurado 
un gobierno provisional Máximo Ro-
EDUAEDO DOLZ 
OOSMS DE L A TOEEIENTS 
ABOGADOS 
D e 1 á 4 . — T e l é ono 179.—San Ignacio 50. 
c 586 26-8 m z 
i . M i V I E T A 
HOMEOPATA 
E s p é c i a l i s f e a e,n 1^3 e n f e r m e d a d & s d e l es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; a s e g u r a l a o u n a i c i ó n 
d e e s t a s d o l e n c i a s p a r t l c u l a r n a e í n t e de l a s 
' d i a n r e a s y e l e s t r e ñ i m i e n t o p o r a n i t i g u o s y 
relveldeiS qvie seian. 
T o d o ' enf e r m o d e cuallquder m a l o r ó n í c o a ú n 
c u a n d o h a y a s i d o a b a n d o n a d o p o r i n c u r a b l e 
c o m a e g u i r á s e g u r o a l i v i o y p r o b a M c c u r a -
c i ó n c o n es te s i s t e m a . • 
T r a t a m i e n t o eapeoiiail de l a I m p o t e n c i a y 
d e b i l i d a d s e x u a l . 
N o v i s i t a : C o n s i í l t a d e 9 á 1 1 , e n O b r a r í a 
6 7 . C a d a c o n s u l t a , u n p e s o . 
L a s c s m s n l t a s p « r c o r r e o , « a v i a n d o l o a 
• medicaEa«3uto» ñ t o d a » l a s p o b l a c i o n e s d e 
¡ l a i s l a , £1 '£ pesos m o n e d a asraericana cada 
« a a . 3458 \ 2 6 - 7 M z 
GABINETE ELECTKO-DENTAIÍ 
del I>r, Ok'osmán López 
r i r n j a n o D e n t i s t a 
G r a d u a d o ded C o l e g i o y U r í i v e r s i d a d d e 
, l a H a b a n a , y d e l H a s k e l l P o s t - G r a d u a t e 
D i e n t a l C o l l e g e E . U . de A . 
Q u i n c e a ñ o s d e e x p e r i e n c i a en t r a b a j o s 
i de c o r o n a s y p u e n t e s . T r a b a j o s d e e n c í a 
; C O i n t í n u a . P u e n t e s d e p o r c e l a n a siin q u e se 
•vea o r o . P u e n t e s c o n o r o v i s i b l e . T r a b a j o s 
' d é a l u m i n i o . I n c r u s t a c i o n e s de p o r c e l a n a , 
l A n t i s e p s r i a r i g u i - o s a . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
O b i s p o 70, a l t o s . 
. 3471 , 2 6 - 7 M ; : 
Miguel Antonio Koprueras 
D o r n i c i l i o ; N e p t u n o 90. E s t u d i o A g u i a r 45. G 
M i ó á e C á r d e n a s , 
Eaul de Cárdenas 
Abogrados. Habana 57. 2841 26-22 P 
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m C t R U J A N O D E X T I S T A 
- ^ f ^ < : c i ' o n - é s / i n ^ o r , c o n e l e m p l e o d e 
a n e s t é s i c o s i n o f e n s i v o s , de é x i t o s e g u r o y 
s i n n i n g ú n p e l i g r o . E s p e c i a l i d a d e n d e n t a -
d u r a s de p u e n t e , c o r o n a s de o r o e tc . , C o n s u l -
« t ó y o p e r a c i o n e s de S á, 5. G a b i n e t e : H a b a -
P a 6¿. ca s i e s q u i n a & O ' R e i l l v 
B E . J. V A R E L A ZEQUEEIRA 
Catedrático titular de Auatomia 
tíe ¡a Universidad d t la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud " L a B e n é ñ u a " del Cen-
t r o Gallego. 
PEADO 3é 
' Consultas de 3 á 4 y media. T e l é f o n o 53 r . 
SI9 78-5E 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s üel P e c h o , 
C o r a x O u y p u l m n o e s — C o n s u l t a s d e 12 ft 2, 
Junes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , e n C a m p a n a r i o 
75 — O o m i c i i o : JVeptuHO IOS y 104 
2975 5 2 - 2 7 F 
A g u i a r 122 
E s p e c i a l i s t a e n S I F I L I S y V E N E R E ( ? 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . E l e n f e r m o p u e d e 
c o n t i n u a r e n sus o c u p a c i o n e s , d u r a n t e e l 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a , se c u r a e n 15 d í a s , p o r 
p r o c e d i m i e n t o s p r o p i o s y e spec i a l e s . 
D e 12 á 2. E n f e r m c ü a d e s p r o p i a s de l a 
m u j e r , de 2 á 4. A G U I A R 122. 
546 1 M z 
Dr. PALACIO 
E n f e r m e d e j d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a - " 
r i a s . — C i r u j í a e n g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
á 2 . — S a n L á z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1 3 4 2 . - ^ 
D o m i c i l i o : c a l l e once e s i t r e 4 y 6, n ú m . 2.7.— 
V e d a d o . 
498 1 M z 
Dr. NICOLAS G. de EOS AS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, ci-
rujia en general y partos. Consultas de 12 á 
Empedrado 52. Teléfono 400. 
473 1 M z 
DR. R. C A L I X T O V A L U E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s p o s t i z a s , p u e n 
t e s y fcoronais d e o r o . G a M a n o 103, e s q u i n a á 
S a n J o s é . 
C383 26-121^ 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P a r t i c u l a r e s de 2 & 4. 
í J i S a i c a d e E m í e r m e d a d e » de l o s « j o » . 
í * a r a p o b r e s $ 1 a l m e s l a i a s s i r i p c i f t n . 
M a n r i q u e 73, e n t r e 5 a a R a f a e l 7 Saa J o s é . — T e i é í o s s ® 1S3-4. 




A B O G A D O 
Habana. De 11 & 1. 
1 M z 
dr. i - hiimt mu 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A Í Í T A . 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3, 
485 
Consulado 114. 
1 M z 
D r . U . s . F in 
E j s p e c i a i i K t a 4-si c a í e r m e da de o de loa o j o s 
y de l o s c íOfi» . 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 8 . — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s de» i a 4. 
D o m i c i l i o : 7a I C a l z a d a l S f i - V e d a d o - T e l f . 3313 
474 1 M z . 
Dr. A B E A H A M PEEEZ MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n 
de i a E s c u e l a de M e d i c i ' a a . 
S a n M í B E o l l í a , a l t o » . 
H o r a s de c o n s u l t a : do 3 á 5 . — T e l é f o n o 1869. 
_Ji03 . 1 M z 
DR. R A F A E L P í E E M E I T O 
_ C a t e d r á t i c o d e 1» E s e n c i a d e M e d i c i n a . 
S i s t e m a n e r v i o s o , e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
clcctroteraoia. B E R N A Z A 33. Te lé fono 533. 
483 1 M z 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
A g u i a r S i , B a n c o E a p a f i o l , p r i n c i ^ K l . 
T e ? é f o n o n ú m . 125. 
258 5 2 - 1 F 
Dr. J O S É ARTURO F I G Ü E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n piezas p r o t é s i c a s , — P r i -
m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a c i o n e s de R e -
p ó r t e r s y , de l a P r e n s a . — C o n s u l t a s de 7 á 
11 a m . en l a Q u i n t a " L a F u r í s i m a C » n -
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 á, 5, T e n i e n t e 
R e y 8 4 . — T e l é í o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
477 ^ \ 1 M z 
i , 1 1 ME m i í Í01Í 
ABOGADO. 
Consultas de 9 á 11 A . M . San Rafael 75. 
8203 26-3 Mzo 
A L B E R T O M A M L 
Abogado y Notario. 
Consultas d e 10 á. 11 y d e 2 á 5. Habana 98 
2172 26-12 F 
í l . fililí í l i l i l í 
A B O G A D O S 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
510 1 M z 
D E . J Ü A f J JESÜS Y A L D ü S "i 
^f¿M2g Cirujano Dentista 
D e 8 á, 10 y d 
12 & 4. 
GAUANO 111 
1 M z 
506 
PELáYO eARCIá Y SAITIAeO -
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO ( M C i á í PEBETES FERRARA 
A B O G A D O S . 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3153. 
D e 8 á 11 a. m . y d « 1 á. o p . m . 
512 i M z 
Dr. I w l ?. Bigo ? Leí 
De regreso de su viaje por Jüuropa se 
ofrece ai público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 á i . — ( ) — Frado 3 4 ^ 
Ota. 2467 156-8 Dbre" 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s d e l estd* 
m a g o , ñ i g a d o , b a z o é i n t e s t i n o s . 
C o a s u l t n s d e i ft & Sautsi C i a r a 25. 
499 1 M z 
se % 
MEDICO - CIEUJANO 
Profesor de la Escuela de Medicina 
Consultas en Prado 64 de 1 á 3; Gratis los 
jueves. 
2074 26-8F 
i e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 Í 
49 J 1 M z 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 . 
484 l M z 
Oculista 
C o n s u l t a s y e l e c c i d m de ¡ e n t e a , d e I S ¡6 S. 
Aguila 98. Teléfono 1743. 
347 78-S E 
Dr. JOSÉ A. PEESNO 
C a t e d r f i t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a ¡ F a e i a l í a d 
d e M e d i c i a a . — C i r u j a n o d e l H o s f . S t n l 
NÜEÍ. 1 . — C o n s u l t a » d e 1 £ 3. 
A M I S T A D 57 . T E L E F O N O 1130. 
496 1 M z 
MMo is Traeiííca Física 
d e l D r . E m i l i o A i a m i l l a 
T r a t a m i e n t o de l a s enfermedade .B de l a 
p i e l y t u m o r e s p o r l a E l e c t i i o i d a d , R a y o s 
X , K a y o a F i n s e n , o t e . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , / a q u i t i s n i o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , p o r l a E l e c t r i c i -
d a d E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a x á d i c a . — E x a -
nif.-n p o r l o s K a y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
t o d a s c l a ses . ' 





E l a f e r m e d a d e a d e l K s t & m a g o é v n t c s í i a o a , 
e s f l u s i v a s s e m e . 
D i a g n ó s t i c o p o r e í a n á l i s i s d e l c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o ciue e m p l e a e l p r o -
f e s o r H a y e m d e l H o s p i t a l d e tían A n t o n i o 
de P a r í s , y p o r e l a n á l i s i s « e l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a i d e . — L a m p a r i -
l l a 74, a l t o s . — T d l í f o n o S74. 
494 1 M z 
D E , F, J Ü S T I N M ! CHACON 
M & d í c o - G i r u J a n o - D a n t l s t R 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L J i i A L T A D . 
505 1 M z 
ARMANDO ALTARSE ESCOBAR 
A B O G A D O 
San Ignacio 82, de i á 4 p ra 
M . i M'Z 
E a f e r m e d a d e s ; <¿ei ce re fc ro y de l o a a e r ó l o » 
C o n s u l t a s e n B o l a s o o a í n 1 0 5 ^ , p r ó x i m a 
á R e i r í a , de 12 á 2 . — T e l é f o n o 1839. 001 ; 1 M z 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de n i ñ o s . — Consul-
tas oe i a 3. — Luz i i . 
. 513 ; 1 M z 
S.Gancio Bello v Aning-o 
ABOCTADD. HABANA 55 
509 1 M z 
aplicado científicamente al ivia ó cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. TKIPELS, Prado, 53; 




P I E L . — S I F I L I S . — S A N G P . E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a n m o d e r n í -
i m o s . 
. í e » C s M a r í a 9 1 . 
4S1 
D e 13 8 X 
1 M z 
M i l METO l ÍIE BP 
Catedrático Auxiliar, Jci;o de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Vicri^s on H.>I Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 ' 356-16Nv. 
DR. GAECIA CA.3AEIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato g é n i -
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
MA l M z 
Br . JUSTO VEEDUGO 
M O d l e o C i r u j a n o de I n F a e a i l t a d de P a r í » . 
E s p e c i a í l s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l e s t ^ -
niag-o é i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
ae l o s p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e m y ' ^ i n t e t 
1 4 3.— P R A D O M. 
. 508 1 M z 
P L U M A " V E N U S " 
Es un aprato similar á un apluma fuente ó 
lapicero, elegante,-útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas laa 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
. 547 1 M z 
r íS M li l i 
V I A S ^ U 1 - U N A K 5 ASi 
Esírechez de la Uretra 
J e i . ú s M a r í a 33. 
4S0 
D e 12 & 3. 
1 M z 
DE.GGIZALO AEOSTEGÜI 
M é d i c o de i a C a s a de 
B e s e f l c e u c í a y M a t e r B i d a t l . 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l o s 
n i ñ o c , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 11 &. i , 
A G U I A R l O S ^ . T E L E F O N O 824. 
491 1 M z 
Or» O, Qasuso 
C a t e d r f i t i « o de . P a t o l o g í a « s n i r ü j r g i c a y 
G I n e c o i O E í a c e a « u c l l a i c a d e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s . 
C o n s u l t a s de 12 á IVs V i r t u d e s 37. 
511 1 M z 
99 
T r a t a m i s n i o e s p e c i a l de S í l i i s s y e n í o r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C a r a e l O u r f i s p í d a . — C o n -
s u l t a s de VI íi i ! . — T e l é í o n o 854. 
E G I B O K f M . t, ( a l t o s ) . 
4S3 1 RIz 
C A T E D R A T I C O - D E L A U N I V E R S I D A D 
S a í e r a i e o f a d e * deJ PCCÍJLO 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T O I D O S 
-VKP I X X O 137. D E 12 S 2. 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s , á l a s 8 de l a m a f m n a . 
488 i M z 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o d a l D r . V i l d ó s o í a 
( F t z a d a ú o f .a I S S a » 
U n a n á l i s i s c o m p l e t o , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , DOS pesas . 
C o m p o s t e l a » 7 , e » t r e M n r a l í a y T e n i e n t e •Re? 
_ 5 . 0 1 _ _ . 1 M z 
Doctor Juan É. Yaidés 
C l r u j a a e l í c a t l s t a > 
Dr. Paníaiedn Julián Yaidés 
4P5 
M é d i c o C l r a j a n o 
A G U I L A N U M E R O S 
1 Mz 
DR. F E 1 I C I S 0 0 I BE YELAEOO 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a y . ó a , P u i m o i t e s , 
A e i - v l o s a a , P l t d y V e a é r e o - s í f i U t i c a s . - C o n s u l -
t a s de 13 á 2 . — D í a s f e s t i v o s , de 12 á 1.—< 
r r o c a a e r o l i . — T e l é f o n o 459. 
479 
DOCTOR GÍLTEZ SHILLEM 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , b e r n i a s , i m p o c e n s i a y 
e s t e r i ] i d a d . - - H a b a n a n ú m e r o 45. 
553 1 M z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B e r n a z a a f t rn . 3Í5, e n t r e s u e l o s . 
476 • i Mz 
Especialista en las vías urinarias 
CoKstj l t iaa C u b a 1 0 1 , d e 13 & 3. 
490 i Mz 
O C U L I S T A 
c&smdf» de V i l l a n ^ v a , 
503 i M z 
DE. ENEIQTJS XsUÑSZ 
C O N S U L T A S D E 12 á a 
§m L á z a r o 1S4. Habana 
515 { M z 
DR,6Í) i T o s. m m m 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 Í. 
r«pn M c o l f i a írfesa. 3. T e i & í e a e 1152. 
4S6 l M z 
Hemann Sudermann 
L A M U J E R G R I S 
NOVELA 
Traducción de f r i q u e A . Leyra 
{ E s t a n o v e l a p u b l i c a d a o o r l a casa H« 
M a u c c í B a r c e l o n a se h k H a Oe v e n i a 
S " L A M O D E R N A P O E S T A " 
O b i s p o 135) . . • 
(COÍÍTINTIA) 
Si volvía á la sala niioemmn .ylet 
Si voMa á la sala im momento des-
pués, pasaba con frecuencia, de la có-
ilera-á la desesperación. Se retorcía 
3 as manos, se quejaba de la miseria «n 
que se veía obligado á. v iv i r y hablaba 
consigo mismo de las grandes cosas 
que podía haber emprendido sí nada 
se lo hubiera estorbado y si e.l cielo y 
'la t ierra no conspirasen para consu-
niar su ruina.. Entonces se dirigía á 
la ventana y amenazaba con los pu-
ños cerrados á la casa blanca, que con 
aspecto amistoso se levantaba enfren-
te, á lo lejos, 
iOth! ¡Aquella casa! ¡La casa 
blanca! 
Su padre la injuriaba y fruncía las 
cejas al columbrarla, pero Pablo la 
ornaba como si un pedazo de su alma 
¡habitase en ella. ¿Por q u é ; no lo sa-
vhía. .Quizan poraue su jB-a-dm á w 
vez la amaba. También ella se asoma-
ba eon frecuencia á la ventana para 
eontemplarla, pero no fruncía las ee-
jas. ¡ Oh, 110! 811 cara adqui r ía una 
expresión tierna y melancólica, y en 
sus ojos resplandecía un deseo tan fer-
viente, que el niño, de pie á si; lado, 
silencioso y pensativo sentía con fre-
cuencia un tibio eosquilleo que le re-
corría de piés á cabeza. Aquella casa 
le pertenecía como la esencia de to-
I do lo que es bello y glorioso; aquella 
mo el armiño. 
—¿Has estado en la casa blanca?— 
preguntó á «ü madre mx día que no pu-
do reprimir su ardiente curiosidad. 
— ¡ O h ! sí, hijo mío—respondió Isa-
bel eon voz insegura y triste. 
—¿Muchas veces, mamá? 
—Muchas, vida mía. Tus padres la 
habitaron en otro tiempo v en ella has 
venido t ú al rmiudo. 
Desde entonces la casa blanca fué 
para Pablo lo que el Paraíso perdido 
para la raza humana. 
—¿Quién vive ahora en la casa 
blanca?—preguntó en otra ocasión. 
—Una hermo?a y amaible dama, á 
quien adora todo el mundo y tú de-
bes querer mu; 
•fxate aiias, su 
'gunto 
A Pablo le pareció que un b; 
infinito aleteaba sobre su cabe 
taba tan excitado que temblab 
•—¿Por qué no vamos á ver 
hermosa y amable señora? —p; 
después de unos instantes de sdlencio. 
— P a p á no quiere—respondió Isa-
bel. 
Y su voz tomó una entonación de 
•aspereza que ex t rañó á Pablo. No pre-
guntó más, porque la voluntad de su 
padre era una ley, cuya razón debía 
ser desconocida para todos pero desde 
aquel día el secreto de la. casa blanca 
creó un nuevo lazo entre madre é hi -
jo. No osaba hablar de estoca nadie. 
•Su padre se ponía furioso si notaba 
cualquier alusión y hasta sus herma-
nos evitaban hahlar con él, temiendo 
que por ser demasiado pequeño come-
tiese alguna indiscreción. 
cuela—Je abr ía el cora 
labios surgía-n los g r a i 
evocabtm ante el niño 1 
la casa blane?! sienrnr 
ele la terraza. ¡Quién era capaz de |para entonces debía ir á la escuela co- cuando el papá les daba un hermoso 
imaginarse un reloj en que el mismo \ mo sus hermanos. Eran éstos el obje-! real de plata y la madre un pastel d* 
"caba pacientemente las horasI to de su adoración. Semejarse á ellos i miel! 
luellos felices día ovó de-* iso! Hubiera podido mar- le parecía el lín 
i char sin extraváarse, con los ojos ce 
j rrados, por todo .eí Val d 'Hélene. 
Y cuando jugaba con sus mader 
de construcción, levantaba, una ca 
•blanca, con sus terrazas y sus cuadra 
¡ tes solares—¡dos docenas lo meno-1 
j —practicaba estanques en la aren 
y ('on las bolas de vidrio de sus iue^c 
¡ colocadas sobre un palitroque, imit 
ba la esfera .del estanque. ¡Desgr 
ciadamente nada se refíciaba éri pna 
seos huí 
caballos de verdad, gn 
cartón; patinar, nadar-
calabazas y llevar can: 
pudiera hacer todo esto! 
ciso ser grande, y este 
ayudaba á esperar paci 
Guardaba sus ensueñ 
mo de los de- Uno o 
caballo sobre cir á su 
planchad 
A h ! ¡Qui. 
ero era DÍ 
enviar a los dos nía-' 
para men-
i quietaban tan poco de él! Era dema- general de a; 
iquel tiempo formó el proyec-; siado pequeño, y cuando su madre les . cubrieron en 
• hacer una visita á la casa \ exigía que lo llevasen eon ellos, maní- ¡hoja de aielu 
i-1 festaban su descontento ooraue se i i 
cío para 
do nava 
j apacible. Pronto conoció, coinrt si las 
| hubiera visto y recorrido, cada habi-
j 1 ación, cada macizo del j a r d í n : el es-
j tanque ceñido de verde césped, con 
particularmente por-j la bola de vidrio en que se reflejaba el 
asua íjr id cuadrante solar en la pajred 
uiancM. Sólo, completamente solo. Üis 
pero la primavera, pero al llegar e 
buen tiempo no se sintió con valor bas 
tan te. E spero el verano, pero enton 
('es se le presentaron una porción d 
impedimentos. Ena vez, era un grai 
perro que había visto rondar por lo 
prados. ¿Estar ía rabioso? Otra ve? 
"Cuando yo sea grande como 
hermanos—se decía para sonsola 
cogeré un palo para matar el 
rabioso y agarraré al toro por los 
nexs para que no me haga d a ñ o . " 
del ejercito aus 
3S se pusieron d 
fnidades 
a Pablo 
tarse sus regaños prefería quedarse so-' una vacante de teniente. D 
lo en la casa. Entonces se sentaba en sestundo período de su vida i inn di» 
la báscula de la l,omba. v con d cora- dios se íeeouoeió la' voeac'tón de . 1 
/,on apiimiüo, oaianceandose dulcemen-j ploraclor y el otro la de jefe indio, 
te, pensaba lo qife haría cuando fue- j Pablo se aferró á su primera idea, des-
ra ele la edad de sus hermanes. En las j hnnbrado por el brillo de aquellos uni-
Jecciones, io mismo. Iso era este el me-1 formes bordados de oro. No compren-
ñor de sus deseos, porque tanto Max ! día tampoco por qué deseaban ser na-, 
como Gpdofredo eran los primeros de íural is ta el uno y supermlendehtp P! 
su clase, como lo atestiguaban los pre- Glro prescindiendo de aquellas brl-
| inios que traían á casa en vacaciones, liantes figuras militares que eran, á su % , ^ . o: . | — o "«xaxi a. i.aoA vm-acion<«. nanres nguras miiitares aue PJ 
ÍY, eaoero al ano s á m e n t e , pornafi I ; Cuál no sería su comportamiento. 1 parecer, d colmo de lo bello. 
4 P I A R I O D E L A MARINA.—Edieión de la tarde.—Mar/.<> 0 de 1907. 
Jquol 
i arios 
. é Ignacio Cas-
Konduréñqs de 
•ven &n las filas de Nieara-
^eerptarios de este gobirr-
n.al «nn Constantino Fillos 
ñera i 
clona 
t i erre 
v i l a. 
•ia hoiidureña, e 
/ v su segundo 
Dionisio Gi 







da des ; 
rui( uerr 
C U . ) i ) . 
Febrero.-^La legación 
ha recibido hoy el si-
aoia: ' ' Manágu a, X i i 
; Febrero.—lias'hostili-
renov-ado el lunes, por-
tiue Honduras violó el tratado de Co-
rintn Las tropas nicaragüenses 
triunfaron y marchan ahora hacia Te-
gncigaípa, "capital de Honduras. 
Managua. 24 de Febrero.—Se ha 
ido á la guerra ponqué 'las fuerzas de 
•Honduras atacaron á una pequeña 
guarnición nicaragüense en la fronte-
ra quemando y saqueando.. Se pidió 
satisfacción y no se obtuvo; se convino 
en acatar cualquier decisión que diera 
el tr ibunal de arbitraje; pero el Pre-
sidente Bonilla de Honduras, lo disol-
vió retirando el miembro que repre-
sentaba á Honduras. 
Nicaragua lia - trkmfado en cuatro 
¡comibates sin sufrir unu derrota. Las 
'fuerzas nicaragüenses están: hoy en te-
tmtor io hondureño. Zelaya, Presiden-
te de Nicaragua. 
\ranagna, 24 de Febrero.—Hoy 11 e-
¡•gó de E l Salvador el Doetor Madriz, 
Ipara ofrecer sus-servieios al .gobierno. 
;Es nn jefe importante de la oposición 
¡de Nicaraigua. 
-Mauiá^ua, 25 de Febrero.—San Mar-
icos de Oólón ique es una plaza bien 
|fortificada de Honduras y estaba de-
fendida cou uumerosas fuerzas por el 
,¡general Salomón Ordóñez, ministro 
'de la Ouerra de Honduras fué captu-
'rada esta tarde por tropas ni cara güen-
ses. 
Managua, 26 de ¿Febrero—El gene-
ra l Mejía Juá rez y cien oficiales fue-
ron-capturadas por los nicaragüenses 
y muchos quedaron.; muertos ó heridos 
en una 'batalla ocurrida en San Mar-
cos-'de Colón. Se capturaron un ca-
ñón y municioues. Se está pasando á 
la revolución gran número de hom-
bres, á causa del rumor esparcido de 
que E l Salvador ayudará 4 los revolu-
cionarios, 
E L SALVA'DOR 
San Salvador, 20 de Febrero — Se-
gún despachos que ha recibido el se5 
ñor Diávila, representante de Hondu-
ras aquí, el ejército de Nicaragua in-
vadió el territorio de Honduras por 
Portillo del Espino y después de dos j to que deben 
horas de lucha, las fuerzas invasoras 
M 1 1 1 1 8 
Comité General de .auxilios con-
sus trabajos de recolectar ton-
ara el sostenimiento de la huelga 
igue en cd mismo estado que ayer, 
v regresarán los Comisionados 
n al campo á comunicar á los 
de las Sucursales del trust 
o del Comité directivo de la 
huelga de no entrar en negociaciones 
con el trust sá suprime ó traslada á 
^calidad alguna de esas Sucur-
I (IU I U ( 
•ari 
euc 
Por efecto de una indisposición lia 
tenido que diferir su viaje hasta p r i -
meros de A b r i l próximo, admiiiendo 
en su clínica enfermos hasta el- 10 de 
Marzo venidero, — Buenos Aires n. 1. 
A la Cabaña 
Esta mañana en la lancha número 3 
so dirigió á la Cabaña con objeto de 
visitar dicha fortaleza, el general Ale-
jandro Rodríguez, Jefe de la Guardia 
Rural, acompañado del comandante 
del ejército de los Estados Unidos Mr, 
Slocum. 
. Exequá tu r 
Se ihá expedido ©i Exequá tu r ó¿ es-
t i lo , á don Leopoldo Suero Balbín, pa-
ra que pueda ejercer las funciones de 
•(vónsul homorario de'l Uruguay .en Cieaí 
fuegos. 
Vocales 
Don Caanilo Campos, don Jesús Be-
l l o ^ don Francisco Oondis; don Euge-
nio León; don Eustaquio Fe rnández ; 
don Fmciseo <3rtítiérrez, don Manuel 
Arca ; don J»osús León ; don Jbsé Cai-
ñ a s ; don José F e r n á n d e z ; ; don Ra-
fael Prendes; don José Nuevo y don 
Antonio Tam^yo, han isido nombrados 
vocales de la. Junta de Patronos del 
hospital " G a y m a r í " de Manzanilllo. 
Explosión de una bomba 
Según te>dgrama del O-obérindor Pro 
vinc^ad de •Matanzas, reciibida en la Se-
cretar ía de Gobernación, ayer á las 
cinco de la m a ñ a n a hizo explosión una 
ibomba que sé súporw contenía, dinami-
E L T I E M P O 
Probabilidades para hoy y mañana : 
Cielo despejado á intervalos, con l i -
gera banda dé nubes olaras y tempera-
tura algo calurosa. 
PARTIDOS POLITICOS 
Zayas y José Miguel Gómez 
He aquí la carta que el general José 
Miguel Gómez dirigió al doctor Alfre-
do Zayas y á la que nos referimos en 
la relación de la Junta celebrada ano-
^jeeutivo del Par t í -che por el Comité 
do Liberal: 
Habana de 1907 
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al levar anclas el vapor Monte-
recibí su expresiva tarjeta de 
despedida; la falta de tiempo en esos 
momentos me hizo contestar verbal-
mente dándole las gracias; hoy retor-
no á mi hogar y quiero que uno de mis 
primeros saludos sea el que á usted por 
este medio diri jo: 
Veo con dolor que siguen las dife-
rencias entre ia familia liberal, esto 
me apena, yo creí á mi regreso encon-
trar tan enojosa cuestión—que nunca 
debió surgir—resuelta; veo que fraca-
saron en su-empeño los seis amigos 
nuestros; que también fracasaron los 
buenos deseos de mi amigo Juan Gual-
berto, en su proyecto de Tribunal ar-
bitral, veo finalmente, que la Mesa Eje-
cutiva del Partido se ha reunido dos 
veces y no ha resuelto el asunto. ¿ Quié-
re usted dispensarme el honor de una 
entrevista privada entre los dos, en es-
ta su casa ó donde usted quiera ? Si es-
to sucede tengo la seguridad de que 
nosotros dos resolvemos el punto; trai-
ga usted la solución, no se preocupe de 
la forma, que entre hombres como us-
ted y yo, que nos debemos á Cuba y 
á nuestro Partido la solución se impo-
ne. 
En espera de su contestación queda 
de usted atento amigo y yyS. S. 
José.Miguel Gómez. 
UN C A D A V E R 
En terrenos del central "Lugare-
ñ o " . (Camagüey) , fué encontrado el 
cadáver de Mart ín Carbó Ñápeles, que 
desde hace 11 días había desaparecido 
efe su domicilio. E l Juzgado se consti-
tuyó en dicho lugar. 
e i 
l ia treinta y cías 
heridos. Agre-1 
e los hondure-1 
n( •ron m? E ! 
A 
Drero.-
tlón, en un manifiesto 
y respecto de la aeti-
idor con la política de 
itral , afirma que E l 
Salvador ha tomado una elevada ac-
titud en el asunto y tratado por todos 
los medios posibles de evitar conflic-
tos, conservar ia armonía y tratado 
de conciliar las dificultades existentes 
entre Honduras y Nicaragua, y conti-
nuar ía (haciéndolo así ,en interés de la 
América Central, de ia que forma par-
te E l Salvador. 
San Salvatlor, 23 de Febrero. — E l 
Presidente Bonilla, de Honduras se 
ha 'fortificado en" Choluteea donde es-
pera, el ataque de los nicaragüenses. 
ÍEsteb ciudad es la más importante, cér-
ica de la fronterá. E s t á . á setenta mi-
llas al suroeste de Tegucigalpa y tie-
ne cinco mi l halbitantes. 
La opinión pública en la América 
¡Central favorece la intervención de los 
Presidentes -Díaz y Roosevelt y la 
iprensa también se expresa en ese sen-
tido. • 
ta, debajo del piso de la ¡c 
municipal de Alacranes, < 
los muebles y la biblictecf 
'S«j •desconoce quien liayí 
tor de este atentado. 
La veda de caza 
Llamamos la atención dé las auto-
ridades respectivas, acerca de un asun-
vigilar muy de cerca. 
Nos referimos á la veda de caza. 
Decimos esto, por haber tenido noti-
j é s á r de encontrarnos i 
dentro de la época en que con arreglo I 
á la ley. la caza está vedada, acude i 
al mercado para su venta, carne de 
Venado en abundancia, y como nos j 
consta así mismo que los señores que 
componen la sociedad de Cazadores, 
deploran ese hecho recomendamos! á 
las autoridades referidas gran vigilan-
cia guen quienes son los 
V los castiguen como so 
LOS L I B E R A L E S 
Anoche volvió á reunirse el Comité 
Ejecutivo del Partido Liberal para 
continuar la sesión suspendida el miér-
coles. 
Presidió el doctor Zayas, y á pro-
puesta del general Monteagudo se 
adoptaron los siguientes acuerdos : 
Primero: Que la Asamblea Espe-
cial se componga de todos los oficiales 
generales del ejército constitucional 
que sean liberales y de quince delega-
dos por cada provincia. 
Segundo: Se comisiona á los mayo-
res generales residentes en la Habana, 
señores . Faustino Guerra y Enrique 
Loinaz del Castillo, para que hagan la 
invitación á dichos oficiales generales. 
Tercero: Se nombra una ponencia 
compuesta de los señores Peí ayo Gar-
cía, Cristóbal Laguardia y Juan Ra-





-'¿Cuál es el mejor piano 
que viene á Cuba? 
Pregunta es esta que se nos dirige 
con muc'ha frecuencia, y á la que con 
dificultad contestamos, porque ¡vaya 
usted 'á saber cuál es el mejor piano 
enfre las muchas marcas que hoy se 
reciben! Lo Tínico que podemos ase-
gurar, sin temor de incurrir qn un 
error que pudiera ser lamentable, es 
que el piano Kallmann es, de todos, 
el más renombrado ; que á diario o í m o s 
elogiarlo con 
competentes y 




es un barrio que pros-
mejor, y que pudiera 
prosperar más todavía, solo' con que 
se remediara la necesidad que tiene de 
contar con un mercado de, abastos; el 
vecindario en pleno lo desea, por los 
grandes beneficios que al barrio re-
portar ía , y como para ese objeto exis-
te una concesión en tramitación en el 
Ayuntamiento—dícesenos que desde 
1903—acudimos al señor Alcalde, á 
fin de que se despache cuanto antes el 
expediente y se levante un Mercado 
que sobre ser de suma precisión con-
t r ibu i rá á embellecer y ú enriquecer 
el predieho hermoso barrio. 
Guardia herido 




ayer parncipa a 
robernación el Goberna-Secr( 
dor Provincial de Pinar del Río, que 
por disparo casual de un revólver, re-
sultó herido en "una pierna, el guardia 
rural Tomás Montalvo; destacado en 
San Cristóbal. 
fonda establecida en la 
món Xiqués, para qué coníerenciando j 
con los señores Alfredo Zayas y gene-
ral dosé Miguel Gómez, presenten la: 
fórmula para la designación de los de-
legados y organización de la Asamblea. 
Cuarto: Se aprobó por unanimidad 
la moción presentada por el doctor 
Gonzalo Pérez, haciendo constar que 
el Comité Ejecutivo se opone á la con-
cesión del derecho de sufragio á los 
extranjeros y entiende que las leyes 
que redacte la Comisión Consultiva de-
ben de ajustarse siempre á los precep-
tos eonstitueionales y que se publique 
esté acuerdo para general conocimien-
ear 
11 doctor Zayas dió cuenta de 
a que recibió del general José 
una 
M i -
guel Gómez invitándolo á una entre- i 
vista, así como del resultado de ésta. 
LOS GONSERVADORES 
Por estar de duelo el señor Montoro, 
ha sido aplazada para el lunes próxi-
mo, á las ocho de la noche, la reunión 
en que habrá de designarse la Comi-
sión Organizadora del Partido Conser-
ENTRE POLICIAS 
E l vigilante de Policía 341 Ramón 
Fernández Fernández, increpó y ame-
nazó con el revólver ayer tarde al sar-
gento interino Octavio Díaz, por cuya 
causa él oficial de guardia en la Octa-
va Estación de Policía, lo detuvo y de-
sarmó. 
Fernández, manifestó que si amena-
zó al Díaz, fué porque éste lo insultó, 
encontrándose él de servicio, y además 
por haberlo reportado por una falta su-
puesta. 
Cuando el oficial señor Quiñones es-
taba levantando acta de lo ocurrido, el 
vigilante Fernández se avalanzó sobre 
el Díaz, tratando de quitarle el revól-
ver, lo cual no consiguió por la pronta 
intervención del oficial y otro policía. 
E l Fernández, fué detenido y remi-
tido al Vivac á disposición del Juz-
gado competente. 
. A CUMPLIR ARRESTO 
En el Vivac ingresó ayer á cumplir 
diez días de arresto, el. blanco Ricardo 
Elizari López, natural de Chile, veci-
no de la Calzada del Cerro, cuya conde-
na le fué impuesta por el Juzgado Co-
rreccional del Segundo Distrito, en 29, 
del mes de Enero último. 
A C C I D E N T E CASUAL 
En la Estación de la Ciénaga, perte-
neceiente á los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, al tirarse de una fragata 
que estaba en el patio, el blanco Va-
leriano Díaz Busto, vecino de Obispo 
13, sufrió la fractura de la tibia y pe-
roné izquierdo. 
Esta lesión fué calificada de grave 
y el hecho resultó casual. 
D E S A P A R I C I O N DE 
UNA D E M E N T E 
Francisco Echevarría , vecino de Ma-
rrero 59, accesoria, en el Cerro, puso 
en conocimiento de la policía, que des-
de el lúnes últ imo se ausentó de su do-
micilio, su hermana Ana Riehause, de 
40 años de edad, y la cual se encuentra 
demente, ignorando si le ha ocurrido 
alguna desgracia ó si ingresó en algún 
asilo ú Hospital. 
POR HURTO 
Por el vigilante 328 fué detenido en 
el Vedado el blanco Eleuterio Piñero 
Cué, por lia berle ocupado una barreta 
cuya procedencia no pudo justificar. 
E l detenido ingresó en el vivac á 
disposición dle Juzgado Correccional 
del Segundo Distrito,- acusado del deli-
to de hurto. 
JTJEGÓ PROHIBIDO 
E l sargento de policía señor Bola-
ños, tuvo conocimiento de que en la 
alie I núme-
1 Vedado, se jugaba á la 
"Charada"; se personó en la misma, 
y al tratar de detener á varios indivi-
duos que estaban junto á una mesa, 
aquellos emprendieron la fuga, dejan-
do abandonado al rededor de la mesa, 
y en el.suelo, varias listas de apunta-
ciones. 
F u é detenido el encargado del esta-
blecimiento y puesto á disposición del 
juzgado competente. 
L E S I O N CASUAL 
A l estar afilando una chaveta en Ja 
I fábrica de tabacos Par tagás calle de 
| Industria esquina á Barcelona, el taba-
j quero Fermín Lorenzo Pérez, vecino de 
I Corrales 187, se infirió una herida in-




entusiasmo á persona 
á muchas familias qu 
e rara, muy rara es L 
a música rio fisura ei 
primer término., siendo indis] 
(d piano Kallmann para su mt 
cución. 
Estos pianos se '1 
el almacén de mús 
Y A LO CREO 
Hay que verspara creer lo que es la 
popular casa de tejidos de Salud y 
Gáliano que es también una -gran se-
dería. ' Se llama La Rosita y es un ver-
dadero centro de novedades y artícu-
los para las familias que van allí atraí-
das por buen trato y la economía 
m de venta.en 
mismo receptor) quien 
dad á pangar por men-
centenes en adelante. 
Cuándo se dice La Rosita se dice 
popularidad, prestigio, bondad, bara-
tez. Todo esto llena de satisfacción el 
espíritu y este es el motivo de que 
siempre esté llena de familias. 




Con mucha animación quedó anoche 
constituido el Comité del barrio Oeste 
de la Asunción, en Guanabacoa. 
Fué elegido Presidente el señor To-
más Alfonso Martell . en cuya morada 
se efectuó el acto. 
Los señores Roig y Sánchez Osorio. 
i miembros de la Comisión Gestora del 
: Partido, hicieron uso de la palabra, 
siendo muy aplaudidos por la mimero-1 ni'n-ner0 
sa concurrencia. | Socorros , d 
E l señor Viondi no pudo concurrir 
¡por haber terminado muy tarde la dun 
ta de la Comisión Legislativa.' 
1-9 
P E L E T E R I A 
Los dueños do esta casa participan al público en general haber 
terminado las grandes reformas hechas en su local y haber instalado 
en la misma un departamento para sombrerería, contando con per-
sonal inteligente en el ramo. 
Se ha recibido un extenso surtido de calzado para señoras, ca-
balleros y niños, alfombras, paraguas, sombrillas y artículos de via-
je de todas clases, los cuales vendemos á precios de fábrica. 
Hay un inmenso surtido de joyas y 
relojes para todos los gustos y for-
máis; caartros, molduras para los 
mismos, lámparas y artículos <le fan-
tasía, pianos y muebles en general. 
Especialidad en juegos de majaífiia 
coi» marmol verde. L a Casa <IÍ> K m -
sauchez. Anj^eles lí i y Estrella 
Teléfono 1058. 
nagafti» •¿Sj/mm 1 
quiérela. 
Dicha lesión fué calificada de leve 
con necesidad de asistencia médica. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
E n la calzada de Galiano esquina á 
Zanja fué arrestado por él vigilante 
338, el blanco Juan A^nto Díaz, ve-
cino de Teniente Rey 96. en los momen-
tos que con un cupón de la fábrica de 
cigarros E l Tiket trataba de estafar-
le veinte pesos á don José Tamajou, 
empleado de la empresa de los ferroca-
rriles Unidos en la Estación de Robles. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
QUEMADURAS 
La menor Luciana Núñez Blanco, 
de 9 años de edad, vecina de Aguila 
ué asistida en el Centro le 
segundo distrito, de que-
maduras en ambos muslos, piorna de-
recha y cara, de pronóstico menos gra-
ve, que sufrió casualmente al inflamar-
se una lámpara de petróleo, á la que 
equivocadamente había .puesto alcohol. 
GALIANO 83. 
c 583 
T E L E F O N O \\\%, I 
alt t Í 3 - 7 m 
R E Y E R T A 
En E l Pilón (Oriente), fueron cíete-
nidos Angel Mendoza Tamayo y An-
tonio Ancuya, acusados de sostener re? 
| yerta. 
ROBO 
Bp el Pilón (Oriente), fué detenido 
Emilio Sánchez, acusado de robo. E l 
detenido fué puesto á disposición del 
Ju/.gado correspondiente. 
INCENDIO 
E n el central Averhoff 
se quemaron casualmente 
arrobas de caña» 
P a r a j o y e r í a fina 
y r e í o j e s fijos 
E L E N C A N T O 
Sean S a í a e i y Gal iano . 
Depósito General de los acreditados relojes 




D E L 
Diario de la h a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Marzo 8 
E L R E Y 
E l Eey se encuentra muy mejorado 
de su indisposición catarral. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Después del Consejo de Ministros 
que se celebró ayer no se facilitó á la 
MEJORIA CONTINUADA 
Washington, Marzo 9 .—El niño Ar 
chie, hijo del Presidente Roosevelt,ha 
pasado una buena noche y continúa 
nieiorando su estado. 
F A L L E C I M I E N T O 
Chicago, Marzo 9—Ha fallecido el 
pretendido profeta John Alexander 
Dewie (a Elias Segundo), 
E l Profeta Elias I I , hace cinco se. 
manas que venía debilitándose paula! 
tinamente y ayer tarde, la aproxima, 
ción de su f in fué indicada por un ac-
ceso de delirio que continuó hasta me-
dia noche, muriéndose esta mañana á 
las oiete y cuarenta. 
Dewie había nacido en F.'icocia en 
1,847. 
DE POTENCIA A POTENCIA 
Prensa la acostumbrada nota oficiosa. | Nueva York, Marzo 9.—La Comoa-
Son muy contradictorias las noti-1 ñía refinadora de azúcar "Pennsylva-
cías que dan los periódicos respecto a l n ia" , ha demandado ante el tribunal 
lo ocurrido en el Consejo, lo cual de ésta á la Compañía refinadora 
prueba, que no son conocidas con exac-j "American" , á la que reclama una 
t i t ud y que la reserva que guardan los j indemnización de diez millones de pe. 
Ministros es absoluta. ¿es, por las pérdidas que le ha hecho 
El Jefe del G-obierno, señor Maura, 
manifestó á los periodistas á la termi-
nación del Consejo de Ministros que 
carece por completo de fundamento 
cuanto ge viene hablando de crisis, 
sin que esto quiera decir que no pue-
da haber cambio de a lgún Ministro si i 
las circunstancias lo exigen. 
Después del Consejo los Ministros 
de Hacienda y de Marina, quedaron 
conferenciando acerca, de los aumentos 
para la reorganización de la Armada 
propuestos por el segundo, habiendo 
llegado á convenir en la necesidad de 
aumentar dicho presupuesto en cin-
cuenta millones de pesetas. 
M O T I N DE EMIGRANTES 
E l Gobernador de Málaga ha tele-
grafiadio diciendo que los emigrantes 
que habían llegado á aquel puerto con 
destino á las Hawaii se arremolinaron 
á. causa de los malos tratamientos de 
que eran objeto á bordo, sobre todo 
por la mala calidad de la comida y 
experimentar y otra de treinta millo-
nes por los daños que ésta ha tratado 
de causarle. 
Estas reclamaciones han sido origi. 
nadas de la quiebra de Adolfo Segal 
que ocurrió en Filadelfia el año pa-
Los demandantes acusan á los de-
mandados de haberles impedido po. 
ner en operación la refinería que mon-
taron en 1803, con capacidad para cna-
t ro mi l barriles diarios, de la que ja-
más giró una sola rueda. 
EXPLOSION F A T A L 
. .E l Paso, Tejas, Marzo 9.—Según no. 
ticias recibidas de Chdhua.hua, á conse-
cuencia de una explosión de dinamita 
ocurrida en San Andrés, han pereci-
do treinta, y cinco personas, entre hom-
bres, mujeres y niños, 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 9.—Ayer viers 
nes se vendieron por la Bolsa de Valo-
que desembarcaron arrepentidos unos | res de esta plaza, 1.906,200 bonos y ac 
clones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
trescientos emigrantes. 
Avisadas las autoridades locales de 
lo que sucedía, dispusieron que el va-
por detuviese su salida. 
DE V I A J E 
Ha salido para Extremadura y An-
dalucía la Princesa Beatriz de Ingla-
terra, madre de la Reina Victoria. 
Se rv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
" PARIS E N L A OBSCURIDAD 
Paris, Marzo 9.—A consecuencia de 
la huelga de ios empleados de las plan-
tas eléctricas, la ciudad quedó ano-
che completamente á obscuras. 
Todos les teatros tuvieron que sus-
pender las funciones ánunciadas . 
Las grandes tiendas de la capital 
se vieron obligadas á encender velas 
para facilitar la salida de los emplea-
dos y marchantes de los estableci-
mientos. 
E l Palacio del Elíseo, los Ministe-
rios y" la Prefectura de Policía que-
daron á obscuras. 
En el Parlamento se pudo utilizar 
el gas, causa por la cual no se inte-
r rumpió la sesión que se celebraba. 
Los csiés y restaurajits presentaban 
una vista ext raña , con velas encendi-
das distribuidas por todas las mesas. 
" L e Petit P a r i s i é n " ha sido el úni-
co periódico publicado hoy con edición 
completa. 
Los huelguistas piden la jomada de 
ocho horas y además que se les conca-
da pensiones cuando á causa de la mu-
cha edad ó a lgún accidente, queden 
inutilizados para el trabajo. 
CUNDE L A H U E L G A 
La huelga de los electricistas ha ad-
quirido en la m a ñ a n a de hoy un as-
pecto más grave, pues han abandona-
do también el trabajo los empleados 
de las dos únicas plantas independien-
tes que no se habían adherido ai mo-
vimiento al que se teme que se unan 
también por simpatía, los operarios 
del gas y del t r anv í a subterráneo me-
tropolitano, si no hay pronto una ave-
nencia entre las partes interesadas. 
I N D I G N A C I O N P UBLICA 
Desde la época del sitio de Par í s en 
1370 no había estado esta ciudad su-
mida en tan profunda obsciuidad co-
mo la de anoche, que causó en la po-
blación una impresión tanto más fuer-
te y desagradable y un sentimiento ge-
neral de indignación, cuanto que se 
produjo inesperadamente. 
CAUSA D E L A HUELG A 
La verdadero causa de la huelga fué 
la negativa del Municipio á aprobar el 
plan de consolidación de las diversas 
empresas eléctricas existentes y ha-
ber hecho una nueva concesión de 22 
años á una Compañía particular que 
N E C R O L O G I A 
Encuéntrase de pésame nuestro que-
rido amio-o v distinguido compañero 
del pe-dí rector señor Miguel Coyula, 
riódico Habana,. 
IJa fallecido, hoy, á las once de la 
mañana, su precioso niño Miguel. 
Enviamos el testimonio de nuestro 
sentimiento á tan apreciable familia. 
En Saucti Spíri tns, su pueblo natal, 
ha dejado de existir, después de lar-
ga enfermedad, el estimado sacerdote,, 
Pbro. Miguel de Cepeda y Luna. 
De vasta ilustración^ el Padre Cepeí 
da fué cura párroco en distintos pue-| 
bíos de la Isla y en Sancti S p í f i t u J 
donde desempeñó el cargo de Presiden-; 
te de la Junta de Educación. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares nuestro sentido pésame. 
D E " L A G A C E T A " 
La del d í a 7 entienda 
nes siguientes: 
las resolucio-
—Decreto número 258. 
'Nombrando jefe interino del Depar-
taimento de Justicia al Sr. D. Jo®! 
Raúl Sedaño mientras esté en uso de 
'licencia •cd propietario Sr. Pedro E 
Diago. j | | a 
—Decreto número 259.-
Indultando parcialmente á los pena-
dos Crispín Puentes Sagredo y Ramón 
López y García, de las penas impuestas, 
al primero por el Coreccional de Güi-
nes, y al segundo por la Audiencia do 
esta capital. 
Decreto número 248. 
Concediendo un crédito do $.30,000 
con cargo á los fondos del Tesoro no 
comprometidos para la construcción 
de una carretera de la Gloria al puerto 
de Viaro en Camagüey. 
—Decreto número 249. 
Disponiendo que para la conserva-
ción del Castillo de San Severino en 
Matanzas como monumento histórico, 
se establezca un parque á su alrededor 
á cuyo efecto una parte de la zona nni 
l i tar de dicho Castillo se destinará a 
los fines antes expresados. 
J 
Sección íe Recreo y Morno 
SECRETARIA 
Autorizada, esta Sección por Ja Junta p*' 
rectiva para celebrar el próximo domingo dieü( 
un espléndido baile de pensión y de disfraz 
los salones de esto Centro, se avisa por esta 
medio á los Sres. socios que la cuota de entra-
se niega á COncetier a SUS empleados las i fla ^ r á de $1 plata el personal y $1.50 el f^l• 




Nueva remesa ,d© mimbres en varios estilos, escritorios para 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , 
(irán existencia en escritorios para oficinas en todos tamaños y formas. 
Surtido en sillería americana fina y corriente. 
En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos todo cuanto se pida. 
V á z q u e z , H n o s . y C o m p . 
NEPTÜNO 24, E INDUSTRIA 103. TELEF. 1584. 
t l3 -9 m 
venta do los billetes en las Secretarías Genera 
y de la Sección, de 8 de la mañana á 4 de 19 
tarde, de 7 á 10 de la noche y el día y ^ í ' 
de su celebración en la puerta de ENTRAF'A",-3Í 
Este suntuoso baile será el más espléndui 
de la temporada carnavalesca, en el qu(\ . 
primera orquesta del popular Felipe B. 
dés, se propone hacer un derroche de e, ,^ 
nos; las puertas del Centro se abrirán a 
S y el baile comenzará á las 9 en punto. 
Quedan en vigor todas las disposiciones «n 
tada.fi en los anteriores bailes^ , 
Nota. — La persona que tenga el nuine 
1,496 correspondiente al regalo de Señora'' ^ 
se sorteó en el baile de Piñata, celebrado^ 
17 del mes próximo pasado, puede pasar a ^ 
cogerlo antes del día 5 del entrante ^r^ ' '?•*„ 
vía presentación del billete quo lo acTey' 
entendiéndose que á partir de la fecha iruiic 
da no tendrán derecho á reclamación alg"na' 
Habana, 3 do Marzo de 1907. 
El Secretario 
Fcdro Árcs C, ó7ü 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Marzo 0 do 1907. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo O <ie 1007. 
A las 11 <ie la mañana. 





á 4% V. 
á 110 P. 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... á 12 P. 
Centenes á 5.40 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.42 en plata. 
Luises á 4.31 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso americano 
£ n plata española., á 1.12 V. 
' N o t a s Á r a c a r a r a s 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Revista íSemanal de 
los señores Cxarnikow, Me. Dougall y 
Compañía. 
New York, Marzo 1°. 
"Como el día 22 fué de fiesta y el si-
guiente (sábado) lo fué en parte tam-
bién, puede decirse que los negocios en 
azúcar no comenzaron hasta el limes 
25 del mes último. 
A principios de semana los refina-
dores demostraban indiferencia á las 
ofertas que se les sometía; pero 
como los vendedores cubanos revelaron 
determinación, no solamente de rehu-
sar una nueva baja sino aún de obtener 
mejoría en los precios, y además, com-
pradores extraños aparecieron en el 
mercados, listos para comprar cuan-
to se ofreciera, la actitud de los refina-
dores cambió en seguida. Así, á medi-
da que avanzaba la semana, aumentó 
ol interés por azúcares, resultando de 
todo ello grandes ventas á precias 
]/16c. más altos que los de la semana 
pasada. 
Hallándose los azúcares de Cuba á 
39c. menos de la paridad del azúcar de 
remolacha, el actual movimiento de al-
za debe aumentar, progresivamente, 
hasta que el productor cubano obtenga 
alguna parte de los beneficios On los de-
rechos que le acuerda la presente ta-
rifa. Si actualmente no recibe nada 
de dicho beneficio, ha sido á causa de 
sus ventas forzadas; pero ahora que 
gran parte de la cosecha está vendida, 
es natural que disminuya gradualmen-
te el afán de seguir vendiendo. Por 
otra parte, no es extraño que los refi-
nadores requieran alguna ventaja en 
el precio que les induzca á comprar 
azúcar, que deben almacenar aquí por 
semanas ó meses; pero también es evi-
dente que, á medida que pasa el tiem-
po, más corto se ĵhace el que tengan 
guardados los azúcares y ésto, por sí 
solo, justifica una mejoría periódica en 
los precios. 
A l terminar la semana se halla el 
mercado tan libre de azúcares sin ven-
der, que se ofrece muy poco, y en ge-
neral, los vendedores se inclinan á es-
pera i", un poco más, para concertar 
nuevas operaciones. 
VA mercado europeo se ha mantenido 
quieto, pero firme. Los precios hoy, 
son: Marzo. 8s. l l ^ d . ; Abr i l . 9s.: Ma-
yo 9s. I d . ; Agosto 9s. 3d.; Octubre-Di-
ciembre, 9s. O^od. 
Dada la importancia que ejerce en 
el mercado cualquier dato acerca de las 
siembras d«? la remolacha en Europa, se 
reconoce gran interés á la cuestión de 
que si serán mayores ó menores que las 
del año pasado. Algúu tiempo ha de 
transcurrir ates de que se resuelva con 
exactitud este punto y mientras tanto, 
resultan interesantes las observaciones 
que Mr. F . O. Lich hace en su publica-
ción mensual, fecha 15 de Febrero. Di-
ce as í : 
"Respecto á la extensión del área de 
remolacha en cultivo, poco puede de-
cirse, hasta ahora, con exactitud. La 
condición de las siembras de invierno, 
el curso del tiempo y la abundancia ó 
escasez de jornaleros, son factores im-
portantes para lo futuro y, por supues-
to, el rumbo de los precios de azúcar, 
así como el valor de los productos esen-
cialmente agrícolas, en el mes entrante, 
ejercerán influencia considerable. Las 
noticias hasta ahora, idican solamente 
ppqueñas limitaciones, las que proba-
blemente considera necesarias la ma-
yor parte de los propietarios de tierras, 
debido á la escasez de trabajadores y al 
alza de jornales; los agricultores dé 
mediana y pequeña importancia ŝ  in-
clinan á dedicar mayor cantidad de te-
rreno al cultivo de la remolacha. En 
resumen, no es probable que haya im-
portante reducción en el área del cul-
tivo y al contrario no sería extraño que 
tuviera un ligero aumento." 
Los recibos semanales fueron de 
63,640 toneladas, como sigue: 
TONELADAS 
De Cuba 54,362 
" Puerto Rico. . . . . 4.416 
• " Antillas menores. . 446 
" Brasil 
" Hawai 4,012 
" Filipinas 3 
" Java 
" Varios 404 
Llegaron á New Orleans durante las 
dos últimas semanas 86,000 sacos de 
Cuba y 59, 000 de Puerto Rico. 
R E F I N A D O . — E l mercado está sos-
tenido y sin cambio en el precio de 
4.60c., menos 1 por ciento de granula-
do. The Federal Sugar Refining Co. 
continúa, sin embargo, cotizando á 10 
puntos menos por azúcar en sacos. 
Ha habido bastante demanda durante 
la semana; pero, en general, los com-
pradores operan solamente para las ne-
cesidades inmediatas y no revelan dis-
posición para comprar anticipadamen-
te. 
Existencias: 
(Wilíett & Gray.) " 
1907 1905 
Costo y flete: 
190' 1906 
Ctf. pol. 
96. Cuba 2.09 ú 2.12 
Ctf. pol. 
96.........N á 1.80 
Mascaba-
dos p. 89 á \ M 
l lollon. 
i; pí, 88, 
nominal á 1.72 
Surtido, 
pol. 84 á l,5t 
Azúcar refinado: 
2.1il6 it 2.31:32 
1.75 á l . l 3 | 16 
1.1(2 á .19116 
N á 1.3[4 
á u%m 
1907 1906 
Granulado, neto.. 4.55 á4.60 4.35 ú 4.40 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1907 1906 
Primeras, ha 
se 88 análisis 9$%'*$$% 8 i7^á8t8 
Segundas, id. 
75 auíUisis £ 7|3% á 714^ b\¡x4 á 6[8 
Tenias aunciadas desdé Febrero 30 á 
Marzo Io. 
35,000 sacos centrífugas de 
embarque no antés del 10 á( 
Cuba, 
.Marzo 
á 2.1-16cf., base 95°. 
15,00 sacos centrífugas de Cuba, em-
barque Abri l , á 21/scf., base 96°. 
Pequeñas ventas de centrífugas de 
Cuba, embarque primera quincena de 
Marzo, á 2.1] 16c. cf. 
Grandes ventas de centrifugas de 
Cuba, embarque segunda quincena de 
Marzo,.á 2V8cf.. base 96o." 
Movimiento de la zafra en Cienfuegos 




New York, refinadores. 138,869 124,991 
Boston 26,039 19,654 
Píladelfia 36,210 31,202 







Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3.42 á3.48 3.39á3.7il6 
Mascb. buen 
reí. pol, 89.. 2.92á 2.98 2.91 á 2.16Í16. 
Az. de miel, 
pol. 89 2.67 á 2.73 2.66 á2.11jl6 
Brasil, p!. 87 á á 
Manila, supe-
j rior á á 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml. ...... á 2.80 N ñ 2.3|4 
Surtido, p. 84 á 2.48 ,, á 2.7\U 












Pastora. . . . . . . . 
Sántís ima Trinidad. . . 




San Cristóbal. . . . . . 
Parque Alto 
S. B . j V. Andreita. . . 
Total recibido hoj. . . . 
Recibido anteriormenté. . 




































Ls, zafra en Cárdenas 
Hasta el día 6 se habían recibido en 
Cárdenas 752,797 sacos de azúcar y 
25.570 bocoyes miel. 
Resulta un aumento de 301.325 sa-
cos y de 12,316 bocoyes en 1907. 
L a s a l i n a de C a i m a n e r a 
La salina fundada hace años por Mr. 
Labarraque. en Caimanera (Guantána-
mo). y que se encontraba abandonada 
y en estado de ruina, ha sido recons-
truida por el señor Pubillones, antiguo 
práctico de aquel puerto, quien la ha 
montado con todos los adelantos mo-
dernos y produciendo una sal que no la 
mejora ninguna otro por su alba blan-
cura, buen gusto y asco, pues el agua 
qué se convierte en sal va por una ca-
nal de la parte Sur de la bahía, toma-
da á una gran distancia donde no lle-
gan las suciedades del poblado. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
o BJj < ! O U V E T T E " 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor correo americano OUvéUé, 
con carga y pasajeros, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
E L ^ P A R K W O O D " 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
procedente de Norfolk con madera. 
EL " H A L I F A X * ' 
Con carga y pasajeros fondeó én 
bahía hoy procedente de Tmnpa v Ca-
yo Hueso el vapor inglés fíalifas. 
E L c ; Y U M U R r ? 
Para Tampico salió ayer el vapor cu-
bano Yu>iit/rí, con carga de tránsito. 
E L " M O B I L A " 
Para el puerto de su nombre salió 
hoy el vapor cubano Mohila con car-
ga general. 
E L ' ' E X C E L S I O R ' ' 
E l vapor americano de este nom-
bre, saldrá ^ioy para New Orleans con 
carga y pasajeros. 
E L " C A Y O G I T A N O " 
Con carga de tránsito sale boy para 
Tampico el vapor inglés Cái/o Gitano. 
E L " H A Y A N A " 
Hoy saldrá de este puerto para el 
de New York el vapor americano 11 a-
vana con carga general y pasajeros. 
le $7.25 á 
Existencia basta el 5. . 301,990 
M I E L E S 
Almacenes de Trnffin j Co. 
Existencia en Febrero 28. . 









Total. . . . . . . 2.260,000 
Exportado en el Mexican Prince 736.000 
Existencia en la fecha 1.524.000 
Cienfuegos, Marzo 5 de 1907. 
Fiufino Colindo 
Notario Comercial 
N o t i c i a s d e l a s a f r a 
Exportación de azúcar 
E l día 5 salió de Caibariéu para Fi-
ladelfia, el vapor " T r e y " con los si-
guientes sacos azúcar: 
Del Victoria. ' 10.500 
" Zaza 5,470 
Total. 15,970 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S E O Y 
Almacén : 
2S0 sacos café tostado Borinqucn sacos de 
100 libras, $25.00 qtl. 
395 sacos id. id. id. 25 id., $25.50 id. 
150|3 manteca Artificial Comptencia, T |n . , 
$10.50 id. 
H5{3 id. id. id. Tja . , $10.00 id. 
350 cuñetes id. id. chicos, $11^ id. 
25|3 jamones Ferris , $22.00 id. 
100 cajas melocotones Viuda Cabezola $4.50 
qaja. 
50 id." oleomargarine L a Habanera, $16.00 
caja. 
100 cajas peras Hermosa. $5.25 id. 
50 id. ostiones Indio, $3.00 id. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Marzo 9 de 1907. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de ios E s -
tados Unidos se vende como de Andalucía, 
j á menos precio que el que viene de E s -
paña: Cotizamos en latas de 23 libras de 
$19 á $19.25 latas de 9 libras $19% á $20% 
latas de 4V¿ bbraa de $20Í4 á $20% quintal. 
E l mercado se ofrece de $14% á $14% qtl. 
según la clase de aceite de algodón que 
contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — Poca soliciti d, dé 
*$5U á $SV8 caja el español f 
$7.50 el i'rnnct's. 
A C E I T E D E M A M — So cotiza á 90 cen-
tavos lata. 
A C E I T U N A S . — Buena cxistoucia y bue-
na demanda, de 60 á 61 cís. barriles gran-
des. 
A J O S . — Los de España de 25 a 40 centa-
vos según tamaño. 
De México. — A 1.60 cansto. 
A L C A P A R R A S . — á 36 centavos garrafón. 
A L M E N D R A S . — De $31 á $31.50 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se co-
tiza de $514 á $5C, qtl.; de Puerto Rico 
de 2.75 á $3% qtl. E l Inglés á $3.75 qtl. 
A L P I S T E . — Escasa existencia, y algu-
na demanda: Cotizamos de $3,/4 á $3% qtl. 
A N I S . — So cotiza á $7'ó qtl. 
A R R O Z . — E l de Valencia de $4% á $ 4 ^ 
quintal. 
E l de semilla, do $3.15 á $3,20 qtl. de 
los E . Unidos no hay. 
E l de Canilla de f i % a $51/4 qtl. ^ 
A Z A F R A N . —Comamos de $4.50 á $10.75 
libra, según clase. 
B A C A L A O . —- Halifax $8.25. 
E l robalo. — A $4.75. 
E ! Noruego. — De $10*4 á $10^ 
PescadM. — A $4.75. 
( A L A M A R E S , —- Cotizamos de $4.25 á 
$7J/4 según clas^. 
C A F E . -— « otizamos: E l de Costa Rica y 
Brasil de $217,1 á $23 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena 
de $21.50 á $22.75 qtl. 
Del país de 19 á IfiV-. qtl. 
C E B O L L A ^ . — Dé lo« E . Unidos $3 quin-
tal y B!. á $4.50, de la Coniña, no hay ea 
piara. 
De Canariaé, No hay. 
Del país á 14. 
C I R U E L A S . — De España, no hay. — 
De log Estados Unidos de á $21¿> caja, 
C E R V E Z A . - - Cotizamos de $S.50 a $11 
caja de S4 medias botellas ó tarros. L a cer 
veza inglesa y alemana, y la de marca su-
perior á $12 caja de 96 medius botellas. 
Cargando además el impuesto. 
Do los Estados Unidos: 
Las marcaá de más crédito se cotizan á 
$1 docena dé medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $7% á $13 cajas 
y barriles de 8 docenas de medías botellas. 
Cargando más el impuesto, 
COÑAC. — Español y francés: Cotizamos 
clases finas y corriente de $10^ á $15 caja, 
COMINOS, — Se cotizan á $12.00 qtl. 
C H I C H A R O S . - - Buena solicitud: Coti-
zamos de $3.25 á $3,50, 
C H O C O L A T E S , — S e g ú n d a s e de $15 á 
$B0 qtl. 
C H O R I Z O S , — Los de Asturias de $ll/4 
á $.1%. 
De Vizcaya de $3,50 á $3% qtl. 
F I D E O S . — Los de España se venden de 
$6^4 á $71-j las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $5 á $5 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $4.50 la» 4 
cajas. 
" F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se vende de $1.50 á $1.55 qtl. 
Del país. — A $2.6 Ocl quintal, de Buenos 
Aires de $2 á $2% qtl. 
Avena. — L a existencia es buena y la 
demanda regular. Cotizamos á $2,20 qtl. 
Afrecho, — Se cotiza de $1.90 á $2 qtl. 
Heno. — E ! de los Estados Unidos se co-
tiza á $1.80 paca, 
F R I J O L E S , — De Méjico á $4.50 q í U 
Los de Orilla. — De $ 4 ^ á $4% qtl . 
De Canarias,— No hay. 
Del país. — No hay en plaza-
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.85 á $5,80 y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $7,50, 
G A R B A N Z O S . — De España: $5.50 á 
$8.50 qtl. de México de $3.50 á $9 según 
tamaño. 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hacu 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á 6Vi .7 el garafón 
de la de Araberes á $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientes. 
H A R I N A . — Cotizamos de $5.25 á 6^4 
saco. 
H I G O S . — Los de Lepe á $.1.15 caja. 
J A B O N , — Rocamora de $7.25 á $7.50 qtl. 
Del País , de $3.50 á, $5.20 qtl. 
Americano, á $4,75 qtl. 
Francés, de $7% á $7,85 qtl, 
J A R C I A Y SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12% 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17, 
J A M O N E S . — De España se venden de 
de $28 á $29 quintal. Americanos, $13,75 á 
$20% quintal. 
L A U R E L . — A $6.25 qtl. 
L A C O N E S , — A 6,50 los grandes y á 5.50 
los chicos, 
L E C H E CONDENSADA.—Cotizamos las 
marcas americanas de $5.25 á $7.50 caja de 
48 latas. 
Regulares cxstoncias. Se 
$23 
$101 
L O N G A N I Z A ? , — m m v m de fííO.op a 
$61 qtl. . , , • 
M A N T E C A . — Comamos a $lt> qtl. éo 
tercerolas ,cla8e buena. 
E n latas desde $H% :i W 1 * V1- h*' 
biendo marcas especiales de mas alto precu). 
M A N T E Q U I L L A . — L a de gspafla i|« 26.50 
á $37V, qti. Americana de $141 j 9 $|T.50 o 
menos 'según clase y la do Copenhague da 
$4014 á $44 qtl. 
M O R T A D E L L A . — Regular demanoa r 
mediana existencia á 30 centavos las 9\f 
latas; cuartos á 40 cts. 
M O R C I L L A S . — Abundan y Cenen limita-
da'demanda: Se cotizan de $1.10 4 $1-20 se-
gún tamaño. 
O R E G A N O , 
cotiza, á $6lí . qti, 
P I M I E N T O S , — Se cotizan da $c a$á.-í> 
medias v cuartos de latas, 
P A T . A T A S , -r-De los Estados Unidos en ba-
rriles á $4,25 v en sacos do $2.25 á $2.50 qtl. 
del Canadá én id., á $3.25 y en sacos de 1.75 
á 1 % qtl, , 
P I M E N T O N , — Se cotiza de $15,-o » 
$18.25 qtl. 
P A S A S , — De $1.65 4 $1.70. 
Q U E S O S . — Patagrás cotizamos de 
á $23 qtl. — De Crema á $24 quintal 
- • - Do Flandes á $19; del país desde 
quintal. 
S A L . — Cotizamos en grano y $1.75 y 
üda á $1.75 fanega. 
S A R D I N A S . — En (atas. E s buena la so-
licitud de este artículo y «e venden dé $19 
á $20 según tamaño de latas en ^ceit« 
y tomate. 
S I D R A . — De Asturias superior de $4.75 
á wi% c» j8 . según marca; impuestos paga-
dos. Pe í Pais, marea " Cruz B lanea" á $2.5(3 
caja. Otras marcas, $2.25, - r - Inglesa, do 
$3,50 á $3.75, según marca. 
T A S A J O , «*• A 26 reales arroba, 
T O C I N O . — De $14 á $15.50 según rlasft, VIOIJAS, — De Rocamora ñft á $16 se-
gún tamaño. Del país á $15.50 y $7.50 según 
tamaño. 
V I N O TINTO.--CotiüamoR de $81 á $62.5C| 
pipa, con derechos para litros pagados. 
V I N O A L E E L A V N A V A R R O C A T A -
L A N . —Cotizamos de $61 á $64,50 los 41 
cuartos. Especial á $65, 
V I N O S E C O Y D U L C E . — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $í y $á.5(| 
el octavo y décimo, respeftivamentc. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios se-
ínin marca de $65 á $71 pipa. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTilAVAS 
Día 9: 
De Tampa y Cayo Hueso, en S horas, vápot 
americano Olivette, cap. Tnrner, toné-
ladas 167S cón car^a y pasajeros á G, 
Lan ton Chiid» y enmp. 
De Norfolk, en 7 días. rap. inglés Parkn-pod, 
cap, Butcber. tons. 1779, con cürb^n 4 
Bridat, Mont'ros y enmp. 
Dé Rort Inglés, en 12 días gta. ainériean^ 
Joseph P, Cooper, cap. Beanchamps, to-
neladas 315, con madera á Cuba ijiimbei 
Coal and Comp. 
De Pascagoula, en 7 días, gta, inglcsu Alberf 
D. Mills, cap. Richard, tons. 379 con ma-
dera á H i j a de R. P. Santamarina. 
De Cayo Huejso en 8 horas, vap. inglés TTali« 
fax, cap. Eliis , toas. 1875, con earga y 
pasajeros á G, Lá.wton Chüds y comp, 
SALIDAS 
. D ía 8: 
Para Tampico, vap, cubano Yumurí. 
Día 9: 
Para Tvlobila, vap, cubano Mobila, 
Para Netv Orleans, vap. americano Excelslor. 
Para Tampico, vap, inglés Cayo Gitano. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap, americana 
Olivette. 
Para New Yorlr; vijp. americano Havaua 
BUQUES DESPACHADO?-
Día S: 
Para Mobila, vap, cubano Mobila, por L , 
Place. 
6 pacas tabaco 
5 barriles papas. 
268 huacales piñas 
2816 id. legumbres y 
4 bultos efectos. 
Para Mobila, barca noruégo Rasteur. por Pía-
niol y Cagiga. 
F,n lastre. 
Para Tampico, vap. cubano Yumurí por Zalda 
T comp. 
De tránsito. 
Para Tampico, vap. inglés Cayo Gitano, por 
Dussaq y comp. 
De tránsito. 
• U S 1 6 
por el vapor alemfln 
i También admite un resto carga, In-
I cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E , 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
\ el vaoor e s tará atracado á los HueUcs d« 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO I». 
C247 1 F 
. \ a P ° r ANDEG et- rápido andar y 1 
provisto de buenos co-rales e inmeioraole 
venti lación, lo que le hace muy apropúsno 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadoVea 
üe ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
ees. 
Para más informes dirigirse á los consis-
oatarios 
H E I L B U T y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
531 l Mz 
l u be m m m m m 
M I L L O S , I ^OÜIERDOYCR 
de Catíis. 
i í k í s h í h 
( H a i n t e AineriGan Liiie) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a lemán 
BA V A R I A 
saldrá directamente 
Para V B M O R Ü Z y TAMPICO 
sobre el 22 de Marzo . 
P R E C I O S D E PASAJES 
l .a S.a 
YsMros Correos ie ia ConmMa 
P a r a V e r a c r u z , 
P a r a Tampico , 
saldrá el 15 de Marzo á las tres de la 
tarde el vapor 








(P^n oro español ) 
Cocina á la española, camareros es-
pañoles, servicio esmerado, precios re-
ducidos. 
Para billetes de pasajes de 1?, 2í y 3̂  
Para V E R A C R U Z : 1« 27.85—2í 17,25—3» 12.10, 
Para T A M P K ' O , . . . « 3S.15-2Í 17 ,25-3 í 12.10, 
Acudir á sns consignatarios: 
DÜSSAQ y COMP. 
Sucesores 
DÜSSAQ y GrOHIEK, 
San Ignacio 114:. Habana. 
c 690 9 m 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposic ión de los señorea pasajeros, para 
conducirlos ,1unto con su equipaje, libre <ie 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
SAN IGNACIO 54. 
c 575 
HEILBUT & RASCH 
A P A R T A D O 739. 
16 -6 
C d í a n i s Géiiéralf TrasatMiaíis 
k la CupÉa ^ Ü Í | Tr 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vijpó, 'G-ijdn, Biilbao y Béisajos, 
lyoc billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 18 y ] » c a r g a á bordo ha$ta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Para cumplir el Tí, D. del Gobierno dé E s -
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
gu Consignatario. 
De m á s por^nenores. ínfomaan sus consig-
natarios, M. O T A D U T . Otelos atftm. 38, 
1ÉL 
AiTTOinO LOPES Y C6 
EOS 
E l vapor español 
Capitán Jaureguízar. 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 1S 
de Marzo á las 4 de la tarde D I R E C T O para 
los de 
Santa Cruz de la Paim^. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palma.:; da Gran Canaria, 
Oádiz y Bsj-ceíoiin,. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tas en sus amplias y ventiladas cámaras v 
Corando entrepuente. 
KAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO FEANCES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAÜ. 
Este vapor saldrá directamente para 
COEUÍTA. 
SAÍTTAND8B 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el día 15 de Marzo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente cara e| resto de E u -
ropa y la América del sur 
L a carga se recibirá ünlcamen** los dfas 
1? y 14 en el Muelle de Cabal ler ía 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
-.-se pret-iKainentr amarrados y sellados 
De más pormenores informará su consiR-
natarlo: 0 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios S8, altos. 
15-1 
3531 V C t i p O X -
B U E N O S A I R E S 
CapHfln A L D A M I Z 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 d© Marzo 
llevando ¡a correspondencia pfiblica. 
Admito cjírsa y pasajeros para dicb« paert» 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pAlízas de carga ae tirniaran por el 
ConsiKr..itar)o antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu'.as. 
Recibe carpa á bordo hasta el día 15. 
E L , V A P O R 




Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó los L U N E S y Ion 
J U E V E S , (con excepc ión del úl t imo Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren de 
pasajeros que «ale de la Estac ión de V i -
Uanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
i COLOMA 
V L N T A D E C A R T A S 
B A I L E X 
C A T A L I N A D E G U A X E 
(Coa trasbordo) 
Y C O R T E S , 
saliendo de este úl t imo punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado slg-jiente al ú l t imo Jueves de cada 
raes) á las 9 de la m a ñ a n a para llegar & 
i Batabanó los dfas siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estac ión de VUlanueva.. 
Para m á s Inlormos. acudase á la Compaflla 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
2019 78-0.1°. 
'OBRDíOS DB HFISBI 
8. en C 
ELIDAS fiTÜ HABOA 
dnrante el mes de Marzo de 1907. 
V a p o r S A N T Í i G O SE CÜBA 
Sábado 9 á l a s 5 de la tarde. 
Para ísuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayan', Baracoa, Guantánamc 
(solo á la idai y Santiasro do Cuba. 
V a p o r NÜEVÍTAS 
Sábado 16 á las 5 de la t*rde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiaj?o de Cuba, 
V a p o r HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 27 á las 5 de !a tard?. 
Para Nue vi tas. Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sajfua de Táuamo, Baracoa, y 
San t i agro de Cuba, retornando por 
Baracoa, Sagua de Tánamo, B a ñ e s , 
Vita, Gibara, Puerto Padre y Ha-
bana. 
v a p o r i m \ m DE CÜBA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
Todos los lunes á la« 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagrua y Caibarién 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J B , 
Se recibe nasta tas tres 4e la tarde del di» 
de saUda. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá basta las 5 de la tarde 
del día 6, 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 2, 13 y 23, atrarar in 
al muelle de Caimanera, y loa de los días %% 18 
y 30al de Boquerón. 
AVISOS. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia cargR que 
vaya consignada al "Ceircra» «..uanarra" ét 
"Ingenio San Manuel.' y los embarques que hagan de í'us productos si 'West india OH 
Reflning Companv." y l * Niwva Kábrica 4« 
Hielo y Cerveza I>3 Tropical," c&n arresglo á 
los respectivos- conciertos ceicDrados cur) 
las mismas. Lo aue hacemos público par» 
general coHOcimiento. 
Se suplica á. los señores Cargadores pon-i 
gan especial cuidado para que todos loa bul-, 
vos sean mareáaos con toaa claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, ló nu* 
harán también constar en ios corioclmién-
tos; puesto qua, habifndo en variaa loeaiH 
dades del Interior de los puertos donde M 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma -ar.on social, 1̂  
Empresa declina en loá rem¡tontes toda 
responaabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por I3 falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos público par v gaaen l <:;>aoci miea-
to, que no será admitido n ingán bulto que » 
inicio d é l o s señores sobreoirgro« no pu.edi ir 
en las bodegas dei buque coa 1* demás carga. 
Habana, Marzo 13 de 1317, 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
1 E 
E L N U E V O V A P O R 
Capitán Ortubc 
saldrá de este puerto los iuiércoles á 
Ufe cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
E s r i M Zülneta y Sifflz , M a om. 2) 
c 454 26-20 F 
[ I I 1 8 Í I I I S P O I S í i B S O í C S I Í S J . U i l U ) a f n . ) 
C I E N F U E G O S 
Vapores qun saldráu «luraate el mes de Marzo de 1907. de Batabanó para 
Santiago de Cuba, con escalas en Cíenmelos, Casilda, runas. Jácaro, Santa Cruz, 
Trancisco de Guayabal." Manzanillo v Ensenada de Mon. 
C O E U Ñ A Y S A U T A N D E E 
el 20 de Marzo 4 las cuatro de la tarde lle-
vando ia correspondecnia públlea. 
Admite pasajeros y carga, general, incluso 
tabaco, p-ara dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 4 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 6 Vapor 
SAbado... 9 ,• 
Miércoles 13 
Miércoles 20 ¿ 
S i l b a d o , . . %% 
Miércoles -'7 , 
Reina de jos Angeles 
Josetíta. 
Antinógrenes Meuenup/,, 
Heina de los Angeles 
Josetita. 
Antinó^enea Meneudez. 
Miércoles 13 á las 5 de la tarde. 
Para l íuevitas . Gibara, Vita, B a -
ñe;», Sajrua de, Tánamo, Guantána-
mo y Suntiasro de Cuba, retornando 
por S^srua <\v Tánamo. Gibara. B a -
ñe*. Vita, Gibara niieAaincute, Puer-
to Padre y Habana. 
Í.OS señores pasajeros que embarquen á d toS vapores de ejta Emprasa deberán tomar ej 
bren expreso oue sale d é l a Estación de Villairiova todos los rai^roolés, a las 9-50 dala 
noche, el cual. los> conducirá ai costado dal vanor. 
L a carga para IOJ vaporea de los miércole i a a recibirá p'jr b i Almaceae» de lo; í é r í ó á i í ' i -
les unidos nasta lai dos ae ia tarde de los martas. 
Loa billetes de pasaje se espiden en la Asfeuoia de la JSmjrdíi hasta Uaeuiteó-As ta u - ^ 
del día de salida de) vaoor. 
Para mis inf|Wrnláa4irÍ2ÍM9i la \ ji .rj; .» da i * ¡j) n J.-SÜ, a.-U3f ; j 5. 
1 K 
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ZKT e s t á i s 
Se va la Opereta. 
Mr. Pisüer, decepcionado por la indi-
f fcreJieia de una gran parte del público, 
no quiere intentar un esfuerzo más y 
lia dado á sus huestes la orden de par-
tida. 
Hoy, con la opereta Florodora, da la 
Compañía la última función nocturna 
y mañana, con Florodora también, &e 
despide del Nacional. 
Pero queda un adiós, adiós postrero, 
definitivo, y éste lo dará mañana por la 
noche en el teatro de Mariauao con La 
Zapa l illa de Plata. 
Me explico el desencanto de Mr', 
Fisher. 
Después de todo cuanto ha hecho por 
el a'Ug'e y hicimiento de la temporadí 
sin resultado positivo, sus esperanzas 
cstiabau puestas en E l ojo del ídolo, obra 
qme ha sido presentada como no ha;y 
ejemplo de ninguna otra en la Ha.l>ana. 
Esa decoración del tercer acto, cuan 
do pasan entre las sombras aquellas fi-
guritas blancas, suaves y aladas cantán-
dole á la luna, es de un eíecto precioso 
Yo no recuerdo nada mejor. 
La decepción de Mr. Fisljer es tanto 
mayor cuanto que ya n i al palco del 
Vníón Club iban los concurrentes de 
las primeras noches. 
Desierto, ó poco menos, ha permane-
cido el palco algunas noches. 
Ni siquiera escuchaban ya las loving 
girls de Florodora aquella voz vibrante 
y prolongada, que tanto resonaba en 
ítodos los ámbitos del teatro, diciéndo-
les: 
—*¡ Bravo! ¡ Bravo! 
Xo hay más remedio, como me dice 
el simpático Mr. Clark, inconsolable, 
que dejar esto. 
Florodora, como ya dejo dicho, ser-
virá para despedida de los artistas de la 
Opereta. , J 
La función de esta noche es á bene-
ficio del notable cómico Mack y de la 
fseñorita Gertrudis Millington, y la ma 
tinée de mañana' á beneficio de las be-
llas y airosas americanitas del Sexteto. 
Tendrán flores y tendrán regalos. 
Mart ín Salazar, Enrique Lastra y 
iVrnaaido Mesa biiscaban esta mañana 
entre tantos primores como encierra en 
sus almacenes Le Palais Boyal un obje-
to que regalar á las beneficiadas. 
FrcmQois Ruz estuvo en los jardines 
de E l Fénix á encargar un cesto de ro-
sas. 
Para la Mill igton hay separado un co-
llar precioso. 
Y no faltará Ferrara en el palco, 
iBravo^ ¡Bravo! 
Higo. 
La última noticia que tengo del vio-
linista húngaro es que apresura su via-
je á la Habana. 
\ Hoy embarcará en New York á b o r b 
[del Morro Oastle y « l e espera, por 
¡consiguiente, en la mañana del miérco-
íles. 
Así. en lugar de ser el debut el lunes, 
como habíamos anunciado primeramen-
ite, se efectuará el viernes 15. 
Ultima información. 
En perspectiva... 
E l profesor Peyrellade, director dis-
tinguidísimo del Conservatorio de Músi-
ca y Declamación, hace los preparati-
vos para una gran fiesta artística que se 
Icelebrará. en el Nacional la noche del 
¡primero de Abr i l . 
' Fiesta que resultará una solemnidad. 
Uno de los números del programa se-
¡rá la ( 'ániiea 14 del Bey Don Alfonso 
el Sabio, cantada por un coro de más de 
doscientas voces con acompañamiento 
de orquesta, formada ésta de gran nú-
mero de profesores. 
Será el clou de la noche. 
Todos los números de piano que. figu-
r a n en el programa tendrán por intér-
ipretes á las señoritas Fidelma García, 
, Ernestina Marqués, Matilde González y 
Julia Crespo. 
Las cuatro son primeros premios del 
Conservatorio. 
# n 
Baile esta noche en la Soci-edad del 
Vedado y baile mañana en los salones 
ilel Centro Gallego. 
Ambos de máscaras. 
E l de la Sociedad del Vedado es el 
último de los seis bailes acordados por 
la Directiva para la temporada del car-
naval. 
Después habrá una tregua hasta el 
Sábado de Gloria. 
Esa noche se abrirán de nuevo los sa-
lones de la Sociedad del Vedado para 
dar el adiós á la careta. 
Adiós definitivo. 
Y ya hasta el otro año, hasta los Car-
navales de 1908, bajo los recuerdos de 
noches t añ animadas y tan divertidas 
como las que hemos pasado en el cha-
let de la pintoresca barriada. 
tan graciosa y tan simpática, hace de su 
papel una verdadera creación. 
La temporada cobrará mayor entu-
siasmo en h semana próxima con lo? de-
buts que tiene en cartera la empresa 
Alhert y Ca. 
Obras que prestarán ancho campo pa-
ra lucirse á las dos tiples que hoy por 
hoy se disputan las simpatías de los 
asiduos á Payret. 
¿Necesitaré decir que me refiero 6 la 
Iris y la Matrás? 
Piehardo, el bien querido Pichardo, 
ha entrado ya en franco período de con-
valecencia. 
Fuerte ha sido el ataque. 
Ataque gripal que ha tenido postrado 
al amigo y compañero queridísimo du-
rante varios días. 
Muchas é inequívocas muestras de 
afectuosa simpatía ha recibido, con tal 
motivo, el señor Pichardo, pues á dia-
rio, y en toidos los momentos, su casa se 
ha visto visitada por amigos numerosos 
que iban á enterarse de su estado. 
Mis votos, que son los de todos en es 
ta casa, por el más pronto y total resta 
blecimiento del director de E l Fígaro. 
Para las damas. 
Es una recomendación- que á todas, 
á las más elegantes, quiero hacer de 
Hortensia Eniquez y su tailleur de 
Trocadero 105. 
Su especialidad en corsets le ha dado 
una fama envidiable. 
Una verdadera artista. 
» 
En el gran mundo. 
Trátase de una boda, y boda muy 
simpática, que está concertada para el 
sábado de la entrante seanana. 
Los novios ? 
La espiritual y muy bella señorita 
Gloria Ariosa y el distinguido caballero 
Enrique Almagro. 
Se celebrará en Monserrate. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Ei el " Á i m G 
Muy concurridos se vieron los salones 
del instituto de la colonia americana, 
donde se efectuó anoche una simpática 
recepción en obsequio de los distingui-
dos miembros de las diferentes clubs 
comerciales de . los Estados Unidos, 
huéspedes de esta ciudad. 
Asistieron á la reunión representacio-
nes del cuerpo diplomático y consular, 
del alto comercio en sus distintos giros, 
funcionarios públicos, unidades arma-
das, comisiones de los buques de gue-
rra americanos surtos en este puerto y 
de la prensa. 
A las diez fué recibido el Gobernador 
Provisional, Mr. Magoon, con los acor-
des de los himnos nacionales americano 
y cubano y una salva de aplausos. 
Como la recepción estaba circuns-
cripta al elemento masculino, el reperto-
rio de la orquesta de Torroella sólo 
amenizaba la conversación mercantil y 
de empresas que prevaleció en el ánimo 
de los concurrentes. 
La directiva del Amerkan Club ob-
sequió á los invitados con exquisitos 
sandwichs, ponche á la americana, cer-
veza y tabacos, 
'Esta noche asistirán los distinguidos 
excursionistas á una fiesta en el Jai 
Alai y ai banquete con que se les feste-
jará en Miramar. 
Reciban los miembros de los distin-
tos clubs comerciales de los Estados 
Unidos nuestra cordial bienvenida, de-
seándoles una grata permanencia entre 
nosotros. 
TEATPiO ALBISÜ 





Vino á verme (con buen fin) 
Tu novia, y me hizo saber 
Que muy pronto vas á ser 
Padrino de un chiquitín. 
Y pues vas á ser padrino 
Tú, que por falta de tino 
(Y esto acaso no lo ignoras) 
No puede^ vivir dos horas 
Sin hacer un desatino 
Temo, como es consiguiente 
Que hagas un desaguisado; 
Y ha de ser muy conveniente 
Que no des nombre á tu ahijado 
Sin escuchar lo siguicnté: 
Ni Cándido ni Simplicio 
Son nombres, según mi juicio. 
Para tu ahijado, y me fundo 
En que esos nombres, Patricio, 
Ya no son para este mundo. 
Modesto ó Próspero, fuera 
Más lógico; pero hay esto: 
Se oponen de tal manera. 
Que un Próspero no os modesto 
Y un Modesto... no prospera! 
Segundo es nombre también 
Que excluyo de mi elección 
'' Con olímpico desdén j ' ' 
Y no me parece bien 
Con muchísima razón. 
Pues dice Eosa Cordero, 
Mujer de Segundo Otero, 
Que las mujeres ¡oh mundo! 
•Turan amor á un segundo.. . 
C'uaudo las deja el primero. 
Y algo más añade Eosa 
Muy grave, ó yo me equivoco; 
, Y es que dice, candorosa, 
Que un segundo siempre es poco 
Para hacer, bien cualquier cosa. 
No le pongas Simeón; 
Y si á decir la razón 
Algún curioso te obliga... 
Pí que ya lo es el varón 
Sin que el nombre se lo diga. 
¿Justo? Fuera de buen gusto; . 
Mas si es Juez alguna vez 
Le dirán con ceño adusto: 
¡Hombre! ¿conque Juez y Justo? 
No señor: ó Justo ó Juez. 
Ponerle Jorge sería 
Acción por demás impía; 
Que aún dando al cielo su quejas 
Eternamente estaría 
Perseguido...' y sin orejas. 
Otro consejo acertado 
Que te dará algún alivio: 
No le pongas á tu ahijado 
Ni Cornelio ni Toribio... 
Porque eso huele á ganado. 
Hoy Sábado, 
E S T K E X O ! E S T R E N O ! 
E L CORRAL AJENO 
De anoche. 
En Payret muy animadas las de 
d'as. sobre todo la de TAI Cuna. 
BlaTica Matrás, la artista de sic 
3 tan-
Ion de 
Cuando yo llegué á Guatemala topé 
con un astur que hacía versos cargados 
de ripios y que era algo cargado de 
espaldas. Llámase Enrique Llano y 
es de Arriendas, un pueblo donde hay 
un río que, si no se le riega, se seca en 
invierno. En verano es camino vecinal 
é hipódromo, velódromo y salón de se-
siones del Concejo. 
Tomé á mi cargo enderezar la musa 
de Llano y enderezarle las espaldas, y 
no fué sermón perdido. Tras predica-
ciones sin cuento, logré verlo derecho 
y con horror al ripio. Su salud que-
brantadísima le trajo á la Habana, y j g a i 
hoy se me presenta ante mí más dere-
cho que un ,huso y más versificador que 
el Tato. 
Aunque está enfermo, como suele de-
cirse que genio y figura hasta la gusa-
nera, aún tiene humo para ripiar gen-
tilmente, y, para muestra, me manda 
este botón que pego á mi traje de dia-
rio con la aguja de marear y con hilo 
de Ilo-Ilo, íiue es aquel que en mos-
¿Qué cuál nombre le has de dar? 
Pues Roque, no hay que dudar, 
Y para darle alegría 
Cómprale una chirimía 
Y á tocar y más tocar. 
¿Que puede ser el disloque 
Porque ellas le vuelvan loco 
Con lo de tócame Boque? 
Pues calla y deja ,que toque 
Que yo 'me callo y no toco. 
Enrique Llano, 
» * 
Díganme ahora si no debo estar 
orgulloso de mi discípulo, y si Arr ien-
das no debe llamar á su río seco " R í o 
Llano", en memork de quien ha sabi-
do oir y practicar los consejos de la 
experiencia al punto de lucir una es-
paldilla llana y lisa, donde fué el mon-
te Migoya, y una poesía fresca, suelta 
y movida, donde el ripio fué señor y 
el cascote tirano. 
Oh, discípulo mío muy amado! 
Venera á tus profesores! 
ATANASIO RIVERO. 
T E A T 1 U L E S 
mpre,1 trándo ibre el ovillejo. 
--Joven, ¿me quiere enseñar ese corset tan 
de moda que ha logrado ya alcanzar que lo 
use la Habana toda? 
—3e lo enseñaré al instante. ¿Lo quiere us-
ted de color? 
—Lo m srao da; lo importante es que sea 
SANAKOK 
A las señoras delicadas que les sea imposible soportar corset. Ies ! 
lueel SAXAKOlí podrán usarlo sin sentir la más leve molestia. Es 
modo, hi<xj(?nico y 
París, Londres y Berlín. Precio $8.50 
aseguramos 
s modelo có-
lamente elegante usado por las damas del gran mundo de 
<5V C o r r e o d e £ P c a r ¿ s , U ü i s p o 
i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 
1 Mz 
Asistimos á la representación de La 
Cuna, por la Mat rás ; no es la obrita 
muy de nuestro gusto, y parécenos ex-
traño que al autor se le escapara cuan 
repugnante tenían que encontrar los es-
píritus un poco delicados el continuo 
contraste que presenta en la fusión de 
lo cómico y lo t rágico; aquella boba, 
haciendo bobcrías al lado de la cuna 
á cuyo pie hay una esposa que sufre, 
llora, ruega, es de lo menos acertado 
que en una comedia vimos; el mismo 
personaje de la boba, sobre no estar 
delineado con bastante precisión y so-
bre tenor poca gracia, está de m á s : 
una niña candorosa, toda inocencia y 
toda ingenuidad, pudiera desempeñar, 
desempeñaría perfectísimamente den-
tro del cuadro de la obra ese papel. 
La trama casi se arrastra para lle-
á su fin; además de no ser todo lo 
lógica que pudiera desearse, hace de 
dos personajes dos enigmas, é intenta 
presentarnos como el summum de la 
honradez á up marido, que roba á la 
pobre esposa á quien engaña el di-
nero que con mi l privaciones y traba-
jos ésta hubiera reunido para satisfa-
cerle un gusto solamente. 
Pero sea lo que se quiera de la 
obra, preciso es reconocer que el pa-
tenta la que lo tiene á su cargo: ser 
una persona tonta de verdad, es fá-
ci l y es corriente; saber fingirse ton^ 
ta de verdad, es un poblema; algo 
de parecido á este papel lo tiene el de 
la tonta de "Las estrellas," y toda-
vía no he hallado quien cargara con 
él como es debido. Con esto, quiero de-
cir que la Matrás tampoco me satisfi-
zo plenamente, á pesar de los aplausos 
que el público la concedió. Había poca 
ingenuidad en sus modales y demasia-
da exageración en todas sus acciones; 
más que una niña tonta, parécía, cuan-
do salió, una vieja borracha; en el cur-
so de la representación acomodóse más 
á su papel, pero nunca lo suficiente 
para que no se advirtiera que no era 
tonta, sino que deseaba hacerse ton-
ta. 
Es preciso no de jaree arrebatar por 
el aplauso: á nuestro público le gustan 
los figurones, pero los figurones no son 
artei sino caricaturas: también le gus-
tan las comedias del género ínfimo des-
cocado, y en ellas no hay una chispa 
ni de ingenio ni de gracia. 
Heras muy bien: y los demás ado-
res, cumplieron. 
Un lleno más en la segunda tanda, 
que fué á la que asistimos; púsose 
" L a Chanteusee" de la que hablamos 
ya en el día del estreno, y alcanzó la 
misma esmerada representación que en-
tonces ; el público se rió á más y me--
jor, y es indudable que la obra tiene 
gracia. 
En esta tanda presentóse la murga 
Gaditana del P i r ip i t ip í ; nuevo moti-
vo de risas en el teatro. La murga 
tiene casi la gracia de la Chantcussc, 
ya que en sus cantares no, en todos sus 
espavientos. Y decimos que no en sus 
cantares, porque los vemos i r por mal 
camino, y sentiríamos tener que arre-
pentimos y que volvernos atrás de lo 
que les hemos dicho hace muy poco. 
La sazón del couplet no es el equivoco 
y mucho menos el chiste descarnado, 
que no tiene por lo fácil mérito de nin-
gún género; chistes hay finos, intencio-
nados, satíricos, que pueden encontra-
se en la política, en las costumbres, en 
los dichos populares, en todo, sin nece-
sidad de que se acuda al retruécano im-
posible. Es esta una advertencia que 
los simpáticos murgistas deberán agra-
decernos, porque va encaminada á su 
bien propio: quien escribe estas líneas 
los ha visto en España, y los recuerda 
y los quiere. 
BERGERAC. 
peJ de 1 i misma es la 
B d e n G a r d e n 
Anoche volvió á la escena de Mar t í 
la linda opereta Las Campabas de Ca-
m ó n que cada representación agrada 
más por el esmero conque es interpre-
tada por el excelente cuadro lírico de 
Lea Velle. 
Esta noche vuelve á darse dicha 
obra, con el poderoso y mágico ali-
ciente de cantar selectos números de 
ópera el eminente bar í tono Ainetto 
cuya sola presencia en las tablas pro-
voca estruendosa ovación. Satisfechos 
deben estar los empresarios señores 
Misa ,, y Abeleira del hermoso éxito 
obtenido por su (serie de conciertos, 
r iuchís imas felicitaciones han recibido 
por haber proporcionado al púb-ico 
habanero la ocasión de escuchar y 
aplaudir al célebre artista que cuenta 
sus triunfos por el número de veces 
que ha pisado las tablas. 
Entre las obras notables que cantará 
esta noche Ainetto, figuran la roman-
za de la ópera Un bailo i n maschera y 
el gran zorzico A mi madre. Podemos 
augurar un éxito magnífico á la fun-
ción de esta noche. 
E l grati cinematógrafo P a t h é que 
tanto agradó en sus dos úl t imas se-
siones, exhibirá nuevas películas y 
vistas fijas. Notabilísima es entre 
ellas L a fábrica de abanicos del Ja-
pón. 
Edén Garden hoy sábado y mañana 
domingo en que hab rá matinéc con 
Olivette, se verá concurridísimo. En 
la función de la noche Mascotta. 
Cont inúan las reformas en los jar-
dines donde se establece un verdade-
ro parque tropical con mesas de café 
servidas por bellas señoritas co-
mo el restaurant que continúa abier-
to hasta las tres de la madrugada. 
•— —^ap» • 
La segunda tanda está cubierta con 
la zarzuela Caramelo. 
Protagonista, la Matrás. 
E l Albisu, el popular coliseo de Ju-
lián y Compañía, hay un estreno hoy. 
Trátase de E l corral ajeno, juguete 
cómico-lírico en un acto, original, el l i -
bro, de Ramón López Montenegro y la 
música del maestro Alvarez de Luna. 
Llena la segunda tanda. 
En su desempeño toman parte Ele-
na Parada, la señorita Carreras, Vil la-
rreal y Escribá. 
Las tandas primera y tercera están 
respectivamente cubiertas con La Chán-
tense y La revolución social, obras am-
bas á cual más aplaudida y de modo 
especial la primera, donde la Pastar 
está graciosísima. 
Noche artística la de hoy en el Edén 
Garden de la calle de Dragones. 
Se pondrá en escena por la Compa-
ñía de Harry Leavelle la popular y 
siempre aplaudida opereta Las Campa-
nas de Carrión cantando en los entre-
actos el barítono Ainetto la romanza de 
Un bailo in maschera y el zorzico ¡A 
m i madre! 
Final izará el espectáculo con varia-
das y bonitas exhibiciones cinematográ-
ficas. 
En Alhambra llenan las tandas de la 
noche dos zarzuelas del aplaudido V i -
lloch. 
Helas aqu í : , 
A las ocho: Un marido que no lo es.. 
A las nueve: Dos á la vez. 
Pronto, estreno de The choteo Park, 
zarzuela de los hermanos Robreño con 
decoraciones del gran Arias. 
Y en. Actualidades 1 a s cuatro 
tandas de la noche están cubiertas con 
vistas cinematográficas y el obligado 
apéndice, la segunda y tercera, de la 
gran murga gaditana que capitanea el 
maestro Etaj-o. 
» Se presentrá al final de la primera 
tanda la bailarina conocida por " l a to-
rre del Oro". 
Tan aplaudida todas las noches. 
CANTARES.— , 
La historia de mi pasado 
vas revolviendo con furia, 
por ver si una falta mía 
puede disculpar las tuyas. 
Si es muy hondo tu dolor 
ocúltalo á los demás, 
que á los abismos del alma 
no quiere nadie bajar. 
Francisco Flores García. 
E L B A I L E DE " E L F I G U R Í N " . — E n la 
serie de bailes de Tacón toca su turno 
al de E l F i g u r í n en la noche de maña-
na. 
Resultará tan animado, á no dudar-
lo, como todos los ofrecidos en la ac-
tual temporada. 
Habrá tres orquestas. 
Las de Valenzuela y Fél ix Crux, to-
carán en la sala dándose la alternativa 
en los danzones, reservándose la or-
questa de Mgiuel Simpatía, como en 
otros tiempos la Banda de Puig, para 
los bailadores del patio. 
E l precio de entrada es el mismo do 
todos los años. 
Un peso! 
E N E L FRONTÓN " JAI A L A I " . — P a r -
tidos y quinielas que se juga rán 
el sábado 9 de Marzo á las ocho de 
la noche en el F ron tón Jai Ala i . 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entrfe 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos qúe se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia, 
Primitiva Real y ]viUy n , , ^ • 
cofradía de María b u.Ví Atci^ 
los Desamparados* 
UNA JOVEN peniisailíw c W a „ „ 
mañana «e oelebnairá 'la ,snir.n> •"'oca», 
sual á María Santfairaa d f ' « ¡ ¿ ^ f 
en su. aJtar Privtílegüado. Lo a, ^ P a ^ 
paira conemiento de ios señores i;\S(- '^ffl 
8 de Marzo ,¡n i;)o7 hort«an^ 
Nicanor s -rv 
Haba 
3529 
SE KA EXTRAVIADO de Vií^L 
rra.les una per rita ne«ra. cor, •]A'L"DES & (3 
ficas íuiu.-rKlas, de cuatro oioT UATK)^ 
entüende por Negrd'ta. Se e-rati/;J'atoi«T» • 
la lleve á .su dueño, «alte di V . . ' ^ 
TO 33 casi esqutoa á Amistad 468 « 4 1 
3658 
SE SOLICITA una criada de 




n süeTdo " " c a r k ^ ^ S ; mero 21!), altos. 537 
« l i d Oí DE 
DEL COMERCIO DE LA H A E i H 
Lieitaeióu de Obras 
del 
que 
So saca á pública licitación, la coW^ 
piso de^cment o de Jos portales del 2^1 
se esta construyen,lo para nuevo ^ 
sancionado 
Social, por acuerdo "de la ( \nnh\¿rL n,"''4-
do por la Direcuva do la S o i S f r 
Los pliegos do Condiciones Técnicas v i I 
nómicas. están á disposición de aquel] • 
sonas que los interese conocerlos para^ ^ 
hacer proposición, en esta Secretaría. ^ 
10 <:lo la, mañana, de y\ á 4 de la tan] - ^ 
7 á, 9 do la noche d- todos los días laboLílA 
La licitación tendrá efecto el próximo 1 ^ 
á las 8 ,1o la noche en o] Salón de Sesim, ^ 
est3 Centro, (altos do Albisu) por ante 
rectiva, la que recibirá, las proposieiones 
se presenten para la misma. , 
Habana, 6 de Marzo de 1907. 
E l Secretario 
3431 _5t-6-lm-10 
TU 
t i r a 
D E 
M A N U E L FERNANDEZ 
G r a n C a f é y L u n c h 
ESPECIALIDAD E X SANDWICH | 
CompTeto .surtido on frutas detodaij 
•clases, Nación ai', os y Ext-Tan jeras. Casa 
•especial ©n Tleiadfos de todas - d f l l 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 Él 
H A B A N A 
3663 tl-9 
POR LOS TEATROS.—Con la función de 
esta noche y la matinee de mañana, 
se despido del público de la Habana 
la Compañía de Opereta que ha ve-
nido actuando en nuestro gran teatro 
Nacional desde el cinco del pasado Fe-
brero. 
Para estas dos últ imas representa-
ciones ha sido elegida Florodora. 
En Payret dos tandas hoy. 
Va en la primera San Juan de Luz, 
por Esperanza Iris, Blanca Matrás, la 
Corona, el tenor del Campo y el muy 
simpático Ricardo Güell. 
A L A S DAMAS E L E G A N T E S . 
31A DAME R O M E E garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialieta en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría ií, primer piso. 
3457 
Consultas de 11 á 4, 
4fc-6 
u a . M i e j o r y mas s 
D e Ve34^ita: e n B a s P r Í n G ¡ P a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i 
t2tí-4 
a s . 
AVISO 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo dia. 
E l Administrador 
COMO REZAN.-— \ , 
Invocando á San Antonio 
así rezan las solteras: 
Danos, santo, un novio fresco, 
formal y guapo de veras, 
con circunstancias y pesqui, 
con dinero, con majeza, 
y que fume el cigarrillo 
pectoral de La Eminencia! ' 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre amigos. 
Crees que hago una tonter ía? 
—No una; dos. 
—¿Cómo dos? 
— S í ; la que tú haces, y la que ha-
ces hacer á tu víctima. 
H O T E L , C A F E Y EESTAUBAOT : 
, , EL JEREZANO' I 
n de Francisco C. Lainez, 
I8P:K"SL)C3.0 33.- I O S 
Cenas económicas á 40 C E H T i l 
todas las noches hasta la 1. % 
H O Y : Bifteaks empanados, fl 
Pescado Yumbiri . | 
Extra Arroz coa pollo 
Postre, pan y caté. 
EN LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajero? del i a lH 
el Hotel más limpio y económico de la I 
batía. 
Todas las habitaciones «0:1 vista á la cate; 
tenernos habitación.!.'-: bajas oara los viajeroi 
que lo deseen. 2599 'i iU7 
i 
C A R T A A B I E R T A : 
Distinguida señora. 
Tengo el -gusto de notificarle que mi. 
íhe propuesto vender todas mis blusai. 
y sayas á mitad de su valor y ahí w 
los precios: 
Sayas de paño de $5.00 á $2.25. 
Sayas de alpaca de $3.00 á $1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Sayas de fantasía de $8.00 á $4. 
Sayas de v.-arandol do $2.00 á $1.30. 
Sayas de hilo ganuitiz-ido de $0 á $2.50/, 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa de nansú adornada á $0.50. 
Blusas do nansú muy adornadas, á $0.9?.; 
Blusa sedalina á $1.80. 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa do velo religioso á $1.80. 
Blusa de seda de $8 á 3.50. 
Vestidos de paño finísimo á $5.50. 
Monte Cario seda bordado á $4. 
Salida do teatro do $40 se venden hoy á $J 
Abrigo do paño $2, 
Batas á $2. 
Eefajo de seda á $4. 
Cinturones Warandol bordarlo á 15 centó 
voá. 
Blusa cu corte, camisones, ropa interior, 
cétera, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Tenemos tres casas en la Habana, \ 




Vendemos on plata v aceptamos dev'0^ 
nes. Todo pedido fuera de la Habana 
que ser acompañado do í'.ó centavos p"1 
preso v dirigido á la fábrica de blusas, 
l G O I M I , S 8 1 1 » ! I 
3661 
En este acreditado establecimiento encontrará el público un constante surtidoá« 
víveres finos y corrientes, á precios sdmamente baratísimos. 
Haga sus pedidos por teléfono y se les servirán en el acto por los carros de la cas* 
Ameles míin. 2. 
3662 
Pídanse catálops ie precios. 
o d e P a r i s í e i i n e 
E n el corto t iempo que l leva establecida esta casa, cuen 
ta y a con u n a selecta y numerosa cl ientela, solo basta decir 
que para g a r a n t í a de sus encaraos, tiene al frente de sus ta-
lleres, u n a m a g n í f i c a M O D I S T A P A R I S I E N S E , capaz de compla' 
c e í e l gusto m á s refinado. 
T a m b i é n e n c o n t r a r á n nuestras favorecedoras un compi6, 
to surtido en trajes de seda l i n d í s i m o s , as í como blusas, sa-
yas, refajos de t a f e t á n , Monte-Carlos v salidas de teatro, to-
do á precios b a r a t í s i m o s ; hagan una vis i ta y se c o n v e n c e r á n 
OTAES LA UNICA CASA QUE EEGALA SELLOS I)E CORREO 
tl-9 
